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òîò ïðàçäíèê ñòàë ïðîôåññèî-
íàëüíûì è äëÿ Ëþáîâè Çàâà-
ëèøèíîé, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ â
ÄÊ ìåòàëëóðãîâ âîçãëàâëÿåò
âîêàëüíûé àíñàìáëü «Îêîëè-
öà» è õîð âåòåðàíîâ «Ðÿáèíîâûå ãðîç-
äüÿ».
Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ñ ðîæäåíèÿ äåâî÷-
êå áûëî ïðåäðåøåíî ñâÿçàòü æèçíü ñ ìó-
çûêîé. Ïàïà èãðàë íà ãàðìîøêå, õîðî-
øî ïåë, ñ÷èòàëñÿ äóøîé êîìïàíèè. Ìàìà
ñîëèðîâàëà â õîðå, à ñòàðøàÿ ñåñòðà â
òå ãîäû îñâàèâàëà áàÿí. Íè îäíî ïðàçä-
íè÷íîå çàñòîëüå â ñåìüå íå îáõîäèëîñü
áåç ñòðîéíîãî ìíîãîãîëîñüÿ. Ñëîâîì, â
äîìå âñåãäà ðàçäàâàëèñü ãàðìîíè÷íûå
çâóêè, è ìàëûøêà âïèòûâàëà èõ åù¸ â
êîëûáåëè.
Ñ äåñÿòè ëåò Ëþáà íà÷àëà çàíèìàòü-
ñÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå, â êà÷åñòâå èí-
ñòðóìåíòà âûáðàëà àêêîðäåîí. Ó÷èëàñü
õîðîøî, ñõâàòûâàëà âñ¸ íà ëåòó, ïåäà-
ãîãè õâàëèëè è ÷àñòåíüêî ïðåäëàãàëè
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ, êîíöåðòàõ. Â
äàëüíåéøåì äåâóøêà îñìûñëåííî è óâå-
ðåííî ïîñòóïèëà â ó÷èëèùå èìåíè
Ï.È.×àéêîâñêîãî, à çàòåì â âóç íà ìóçû-
êàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Ìî-
ëîäîé ñïåöèàëèñò ñòàëà òîëêîâûì ïðå-
ïîäàâàòåëåì è çàâó÷åì ìóçûêàëüíîé
øêîëû â Åêàòåðèíáóðãå.
Çàâàëèøèíà – ðàçíîñòîðîííèé, îò-
êðûòûé ÷åëîâåê. Ïåðâîóðàëüñêèå çðèòå-
ëè íå òàê äàâíî âèäåëè å¸ íà òåëåýêðà-
íå. Íà îäíîì èç ìåñòíûõ êàíàëîâ îíà
âåëà ïåðåäà÷ó, ãîñòÿìè êîòîðîé áûëè
òâîð÷åñêèå ëè÷íîñòè, â òîì ÷èñëå – ïåâ-
öû è ìóçûêàíòû.
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НОВОСТИ
Э
 «ЯБЛОЧНИК» – ВЗЯТОЧНИК
Ëèäåð ñâåðäëîâñêîãî «ßáëîêà» Ìàêñèì Ïåòëèí ñåë
íà òðè ãîäà çà âûìîãàòåëüñòâî. Ïîñòàíîâëåíèå
îá ýòîì âûíåñ â ÷åòâåðã Ñâåðäëîâñêèé îáëàñòíîé ñóä.
Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, äåïóòàò Ïåòëèí âûìîãàë 3 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé ó êîìïàíèè «Ôîðóì-ãðóïï». Â îáìåí îí ÿêî-
áû îáåùàë ïðåêðàòèòü ïðåïÿòñòâîâàòü ñòðîèòåëüñòâó òîð-
ãîâîãî öåíòðà «Ðàäóãà-ïàðê» íà ìåñòå ãîðîäñêîãî ñêâåðà.
Ïðåäñòàâèòåëè ïåðâîóðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «ßá-
ëîêî» âî ãëàâå ñ Âëàäèìèðîì Ïëþñíèíûì õðàíÿò ïî ýòîìó
ïîâîäó ãðîáîâîå ìîë÷àíèå.
ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДКАРТЫ
Ñêîðî â ìåäèöèíó ïðèäóò ýëåêòðîííûå íîâøåñòâà.
Åñëè áîëüíîé îáðàòèòñÿ çà ïîìîùüþ íå ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà, åãî äàííûå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü èç ôåäåðàëü-
íîé áàçû. Â ýëåêòðîííîì âèäå áóäóò âûäàâàòü áîëüíè÷íûå
ëèñòû è ñïðàâêè äëÿ âîäèòåëåé. À â 2014 ãîäó è ðåöåïòû,
íàêîíåö, ñòàíóò ïîíÿòíûìè äëÿ ïàöèåíòîâ – ñïåöèôè÷åñ-
êèé âðà÷åáíûé ïî÷åðê â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå çàìåíèò
ñòàíäàðòíûé øðèôò.
Êðîìå òîãî, íà ïîðòàëå ãîñóñëóã â ñêîðîì âðåìåíè îò-
êðîåòñÿ ñåðâèñ «Ëè÷íûé êàáèíåò ïàöèåíòà». Çàéäÿ â íåãî,
÷åëîâåê ìîæåò óâèäåòü èíôîðìàöèþ ñâîåé ìåäêàðòû – äàí-
íûå î çàáîëåâàíèÿõ, íàçíà÷åíèÿ âðà÷à.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОКЗАЛАХ
Â ýòîì ãîäó íà Ñâåðäëîâñêîé æåëåçíîé äîðîãå
áóäåò ðåàëèçîâàí êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè.
Â ÷àñòíîñòè, ê èíòåëëåêòóàëüíî-èíòåãðèðîâàííîé ñèñ-
òåìå ïîäêëþ÷àò âîêçàëüíûå êîìïëåêñû, â òîì ÷èñëå è â
Ïåðâîóðàëüñêå. Ñèñòåìà ïîìîãàåò îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàòü
íà íåøòàòíûå ñèòóàöèè: íàïðàâëÿòü íàðÿä, ïðåñåêàòü ïðà-
âîíàðóøåíèÿ, âûÿâëÿòü ïîäîçðèòåëüíûõ ãðàæäàí è ïðîâî-
äèòü àíòèòåððîðèñòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Èííîâàöèîííàÿ
ñèñòåìà ïî îáåñïå÷åíèþ êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè ðàáî-
òàåò íà îñíîâå ìîíèòîðèíãà, óïðàâëåíèÿ òåõíè÷åñêèìè
ñðåäñòâàìè çàùèòû è âêëþ÷àåò ôóíêöèè âèäåîíàáëþäåíèÿ,
ïîæàðíî-îõðàííîé è òåõíîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
ПОРТАЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîãî
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèîííîãî ïîðòàëà
äëÿ èíâàëèäîâ «Äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà!».
Ñàéò ðàçðàáîòàí ïî çàêàçó ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Íà í¸ì ìîæíî íàéòè èí-
ôîðìàöèþ î òàðèôàõ íà ïëàòíûå ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïî-
ðÿäîê è óñëîâèÿ çà÷èñëåíèÿ ëþäåé íà ñîöèàëüíîå îáñëó-
æèâàíèå, êîíòàêòíóþ èíôîðìàöèþ âñåõ ó÷ðåæäåíèé ñèñòå-
ìû ñîöïîëèòèêè ðåãèîíà, ðàçíîâèäíîñòè òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè, ïóíêòû ïðîêàòà, âîïðîñû ôîðìèðî-
âàíèÿ äîñòóïíîé ñðåäû. Êðîìå òîãî, òàì åñòü ñâåäåíèÿ îá
ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ãðàæäàí ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñ-
òÿìè çäîðîâüÿ.
 СЕЗОННАЯ «СТРИЖКА»
Íà óëèöàõ Ïåðâîóðàëüñêà êðîíèðóþò äåðåâüÿ.
Â ãîðîäå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî îêóëüòóðèâàíèþ çå-
ë¸íûõ íàñàæäåíèé. Êîíêóðñ âûèãðàë ÈÏ Øàíèí èç Åêàòå-
ðèíáóðãà. Åãî çàäàíèå – ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 318 äåðåâüåâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäðÿä âûïîëíåí íàïîëîâèíó. Êðîíè-
ðîâàíèå óæå çàâåðøèëîñü íà íàáåðåæíîé Íèæíåãî ïðóäà.
Â äàëüíåéøåì ýòî ïðåäñòîèò ñäåëàòü íà óëèöå Ãåðöåíà, à
òàêæå íà Äèíàñå, Ìàãíèòêå è â Òàëèöå.
À äâà ãîäà íàçàä Ëþáîâü Íèêîëàåâ-
íà ñòàëà ñîòðóäíèöåé Äâîðöà êóëüòóðû.
Áëàãîäàðÿ å¸ òâîð÷åñêîìó èìïóëüñó,
ñâåæåìó âçãëÿäó, êîëëåêòèâ «Îêîëèöà»
âñêîðå îêàçàëñÿ ëàóðåàòîì îáëàñòíîãî
êîíêóðñà. Óäàëîñü Çàâàëèøèíîé ñîçäàòü
è ñâîé õîð âåòåðàíîâ, ãäå, êñòàòè, áîëü-
øàÿ ÷àñòü - áûâøèå íîâîòðóáíèêè. Ïî
ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ, öåëüþ áûëî âîç-
ðîäèòü òðàäèöèè, íåêîãäà ñóùåñòâîâàâ-
øèå â ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû. Íå ñëó÷àé-
íî öåíòðàëüíîé ïåñíåé â ðåïåðòóàðå
âíîâü îêàçàëàñü «Óðàëüñêàÿ ðÿáèíóøêà»
íà ìóçûêó Åâãåíèÿ Ðîäûãèíà. Íàïîìíèì,
òàê êîãäà-òî íàçûâàëñÿ ëåãåíäàðíûé êîë-
ëåêòèâ, ìíîãî ëåò ÿâëÿâøèéñÿ âèçèòíîé
êàðòî÷êîé äâîðöà.
– Êàê ìîëîäîìó õîðìåéñòåðó óäà¸ò-
ñÿ íàõîäèòü ïîíèìàíèå ñ ïîæèëûìè?
– Íàäî èõ ëþáèòü, ïîíèìàòü, îòíî-
ñèòüñÿ ñ óâàæåíèåì, - ñ óëûáêîé îòâå÷à-
åò Ëþáîâü Íèêîëàåâíà. - Â ìîåé áîëü-
øîé ðîäíå âñåãäà áûëî íåìàëî ëþäåé â
âîçðàñòå. Òàê ÷òî, ïðèâûêëà ñ íèìè îá-
ùàòüñÿ. Ê òîìó æå, ðàáîòàÿ â ïàíñèîíà-
òå, ïðîâîäèëà ìóçûêàëüíûå âå÷åðà ñ âå-
òåðàíàìè. Èõ íåñêîëüêî çàìåäëåííàÿ ðå-
àêöèÿ êîìïåíñèðóåòñÿ áîëüøèì æèçíåí-
íûì îïûòîì, ñòàðàòåëüíîñòüþ è îòâåò-
ñòâåííîñòüþ. Ïëþñ – ó íàñ ñ ïîäîïå÷íû-
ìè ñîâïàäàþò âêóñû - ëþáëþ ñòàðèííûå
ïåñíè è, âîîáùå, ñòèëü ðåòðî.
Óäèâèòåëüíî, íî õîðèñòêè, ñàìîé
ñòàðøåé èç êîòîðûõ óæå 80 ëåò, ñî âðå-
ìåíåì ñëîâíî ìîëîäåþò. Îêàçàëîñü, íà
ðåïåòèöèÿõ îíè íå òîëüêî ïîþò, íî è äå-
ëàþò óïðàæíåíèÿ äëÿ äèêöèè, çàðÿäêó
äëÿ ëèöåâîé ìèìèêè, ðàñòÿãèâàþò ïîçâî-
íî÷íèê, ÷òîáû ïðÿìî äåðæàòü ñïèíó è áûòü
ñòðîéíûìè. Ó íèõ óâåëè÷èâàåòñÿ ãîëîñî-
âîé äèàïàçîí, óâåðåííûìè ñòàíîâÿòñÿ
òàíöåâàëüíûå äâèæåíèÿ. Ñëîâîì, çàìå-
òåí âñåñòîðîííèé ïðîãðåññ. À ãëàâíîå –
ïðèñóòñòâèå õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è ïî-
ëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.
Äà è êàê èíà÷å, îò äîáðîæåëàòåëüíîé
ñîáåñåäíèöû èñõîäèò òåïëî. Âñ¸ â æèçíè
ýòîé æåíùèíû ñâÿçàíî ñ ëþáîâüþ. Âîç-
ìîæíî, âëèÿåò èìÿ, ïîëó÷åííîå îò ðîäè-
òåëåé. Íå ðàç âèäåëà, êàê îíà âûõîäèò íà
ñöåíó, ðàñòÿãèâàåò àêêîðäåîí, è íîãè óæå
ñàìè èäóò â ïëÿñ. Òàêèì çàäîðîì âååò îò
èñïîëíèòåëüíèöû.
Ãîâîðÿò, òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê òàëàí-
òëèâ âî âñ¸ì. Âîò è ó Ëþáû, ÷åì áû íè
çàíèìàëàñü, âñ¸ ïîëó÷àåòñÿ. Íàâåðíîå,
ïîòîìó, ÷òî âêëàäûâàåò äóøó. Íåäàâíî
ïîïðîáîâàëà ñåáÿ â êà÷åñòâå äðàìàòè÷åñ-
êîé àêòðèñû, çàìå÷àòåëüíî ñûãðàëà õà-
ðàêòåðíóþ ðîëü â ñïåêòàêëå «Óðàë ñëåçàì
íå âåðèò», ïîñòàâëåííîì ê 280-ëåòèþ ãî-
ðîäà. Ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ó÷àñòâîâàòü â íî-
âîì ïðîåêòå «Áèòâà õîðîâ ïîä ñîôèòàìè».
Îíà íå áîèòñÿ íåóäà÷, óâåðåíà, ÷òî òîëü-
êî àêòèâíîå äåéñòâèå ïðèíîñèò ðàçâèòèå,
áåç êîòîðîãî íåìûñëèìà èíòåðåñíàÿ, íà-
ñûùåííàÿ æèçíü.
Çàâàëèøèíà ñ÷èòàåò, ÷òî ëþäè, ðàáî-
òàþùèå â ñôåðå êóëüòóðû, îñîáåííûå:
– Ñþäà ïðèõîäÿò íå çà äëèííûì ðóá-
ë¸ì, à ïî âåëåíèþ ñåðäöà. Ìíîãîå äåëà-
åòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ýíòóçèàçìå. Çàòî
ïîëó÷àþ áîëüøîå óäîâëåòâîðåíèå, êîãäà
óäà¸òñÿ äîñòàâèòü ðàäîñòü çðèòåëþ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
×ÒÎÁÛ ÄÎÑÒÀÂÈÒÜ
ÇÐÈÒÅËÞ ÐÀÄÎÑÒÜ
В очередной раз 25 марта в России отмечается День работников культуры.
äíîé èç ïåðâûõ â
ïðîøëîì ãîäó òðå-
âîãó çàáèëà ïðîêó-
ðàòóðà. Ïî äàííûì
âåäîìñòâà, â Ïåð-
âîóðàëüñêå ñòåïåíü èçíîøåí-
íîñòè ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ äîñòèãàåò 80
ïðîöåíòîâ. Ñîñòîÿíèå ñåòåé
âîäîñíàáæåíèÿ îêàçàëîñü
äàæå õóæå, ÷åì ñîñòîÿíèå òåï-
ëîñåòåé è ýëåêòðîñåòåé.
Êàê îòìå÷àëà ïðîêóðàòó-
ðà, îáú¸ì ðåìîíòîâ è çàìåí
ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ, ïðîèç-
âåä¸ííûõ çà òåïëûé ïåðèîä
ãîäà, áûë ÿâíî íåäîñòàòî÷-
íûì. Ñèòóàöèÿ óñóãóáèëàñü
òåì, ÷òî ñðåäñòâà, íàïðàâëåí-
íûå íà êàïðåìîíòû, â ìóíèöè-
ïàëèòåòå èñïîëüçîâàëèñü íå
ïî íàçíà÷åíèþ. Êàê âûÿñíè-
ëîñü â õîäå ïðîêóðîðñêîé ïðî-
âåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïåðâîóðàëü-
ñêîãî ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», îñó-
ùåñòâëÿþùåãî ýêñïëóàòàöèþ
ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ âî-
äîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ, èìåëñÿ ôàêò óâîäà äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ
íà ñóììó ïî÷òè ïîëìèëëèîíà
ðóáëåé ïóò¸ì çàêëþ÷åíèÿ
ôèêòèâíîãî äîãîâîðà ïîäðÿäà
íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ñèñòåìû âîäîñíàá-
æåíèÿ.
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Ïðîêóðàòóðà Ïåðâîóðàëüñêà ïîäòâåðäèëà ôàêò
íàðóøåíèÿ Çàêîíà «Î ÑÌÈ» ñî ñòîðîíû ÷èíîâíèêîâ
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ïðîâåðêà ïðîâîäèëàñü
ïî îáðàùåíèþ òåëåêàíàëà «Ïåðâîóðàëüñê ÒÂ».
Æóðíàëèñòàì ôàêòè÷åñêè áûëî îòêàçàíî â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè èíôîðìàöèè, îòíîñèòåëüíî òàêèõ âàæíûõ âîïðîñîâ
êàê äåÿòåëüíîñòü çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå áûòîâûõ îòõîäîâ
è ðàáîòà àäìèíèñòðàöèè ïî ëèêâèäàöèè î÷åðåäåé â äåòñ-
êèå ñàäû. Ñêðûâàëè çàïðàøèâàåìûå äàííûå íà÷àëüíèê óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íèíà Æóðàâë¸âà è äèðåêòîð ãîðîä-
ñêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ôîíäà Âëàäèìèð Ïëþñíèí.
Â ñâÿçè ýòèì ïðîêóðîð ãîðîäà íàïðàâèë â àäðåñ Þðèÿ
Ïåðåâåðçåâà ïðåäñòàâëåíèå îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïîòðåáîâàë ïðèâëå÷ü
âèíîâíûõ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè.
ПОДПИСИ ЗА ОТСТАВКУ МЭРА
Çàâåðø¸í ñáîð ïîäïèñåé ïîä îáðàùåíèåì çà îòñòàâêó
íûíåøíåãî ãëàâû ãîðîäà Þðèÿ Ïåðåâåçåâà.
Â÷åðà ñîáðàííûå äîêóìåíòû áûëè ïåðåäàíû ëèäåðó
ïåðâîóðàëüñêîãî îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ «Â
çàùèòó ÷åëîâåêà òðóäà» Ãåííàäèþ Äàíèëîâó.
Íàïîìíèì, â íà÷àëå ìàðòà ðàáîòíèêè Íîâîòðóáíîãî çà-
âîäà íàïèñàëè ïèñüìî íà èìÿ ãóáåðíàòîðà ñ ïðîñüáîé ïîä-
äåðæàòü òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè –
îòïðàâèòü íûíåøíåãî ìýðà Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà â îòñòàâêó.
Ïîçæå èíèöèàòèâó ïîääåðæàëè ðàáîòíèêè äðóãèõ ïðåäïðè-
ÿòèé ãîðîäà è âåòåðàíû. Ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïðîòåñò-
íîé àêöèè îêàçàëè àêòèâèñòû «Ìîëîäîé ãâàðäèè». Áëàãî-
äàðÿ èõ ðàáîòå, ïîñòàâèòü ñâîþ ïîäïèñü ïîä îáðàùåíèåì
ñìîã êàæäûé æåëàþùèé.
Ãåííàäèé Äàíèëîâ,
äåïóòàò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû:
– Â íà÷àëå îêòÿáðÿ ÿ ëè÷íî ïåðåäàâàë ïîëïðåäó äåñÿò-
êè çàÿâëåíèé è æàëîá ïåðâîóðàëüöåâ íà áåçäåéñòâèå ÷è-
íîâíèêîâ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ ãîðîäñêîé æèçíè. Â òîì
÷èñëå, ïî ýòèì îáðàùåíèÿì ðàáîòàëà ïðîêóðàòóðà è âûÿ-
âèëà ãðóáåéøèå íàðóøåíèÿ ïðàâ æèòåëåé â êîììóíàëüíûõ
âîïðîñàõ êàê ñî ñòîðîíû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, òàê è ñî
ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè, êîòîðàÿ ïî ñóòè äåëà ïîêðûâàåò
êðèìèíàë. Óãîëîâíûå äåëà ðàññëåäóþòñÿ, à âëàñòü è ãëàâà
ãîðîäà, âìåñòî òîãî, ÷òîáû èñïðàâëÿòü ñèòóàöèþ, îðãàíè-
çóåò ìèòèíãè, ðàçâîðà÷èâàåò âîéíó â ÑÌÈ. Ñàìûå îñíîâ-
íûå ïðîáëåìû òàê è íå ðåøàþòñÿ. Íàðîä óæå óñòàë è ïðî-
ñèò âìåøàòüñÿ ãóáåðíàòîðà. Ëþäè âåðÿò, ÷òî ñâîåé àêòèâ-
íîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé ñìîãóò ïîâëèÿòü íà ñèòóàöèþ.
Ñåé÷àñ ìû ïåðåäà¸ì ýòè ïîäïèñè â ðåçèäåíöèþ ãóáåð-
íàòîðà, ÷òîáû îí ïîñìîòðåë íà íàø ãîðîä ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, è ïîíÿë, ÷òî íóæíî íàâîäèòü ïîðÿäîê. Ìû õîòèì, ÷òîáû
ïåðâîóðàëüöû æèëè ñïîêîéíî, â äîñòàòêå, ÷òîáû ó íàñ âñ¸
áûëî õîðîøî».
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíóþ îöåíêó ðàáîòå íûíåøíåãî ãëà-
âû ãîðîäà ïîñòàâèëè ïî÷òè 2,5 òûñÿ÷è íåðàâíîäóøíûõ ïåð-
âîóðàëüöåâ. Èìåííî ñòîëüêî ïîäïèñåé óäàëîñü ñîáðàòü çà
äâå íåäåëè.
НА ВЛАСТЬ НАДЕЖДЫ НЕТ
Òåððèòîðèÿ, à òàêæå ÷èñëåííîñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê ìîæåò ñèëüíî óìåíüøèòüñÿ.
Íîâîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Áèëèìáàåâöû»
âûíàøèâàåò èäåþ îòäåëèòüñÿ îò Ïåðâîóðàëüñêà.
Âûéòè èç ñîñòàâà ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê õîòÿò ïîòîìó, ÷òî
ãîðàäìèíèñòðàöèÿ ãîäàìè íå ðåøàåò íàñóùíûå ïðîáëåìû
ëþäåé. Çåìëÿ â ÷åðòå ïîñ¸ëêà ïðîäà¸òñÿ ïîä æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî (ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ó÷àñòêîâ íà àóêöèîíå äî-
õîäèò äî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé), à èç ýòèõ äåíåã íà ðàçâèòèå íå
èä¸ò íè êîïåéêè. Ïðè ýòîì, êàê óòâåðæäàåò ëèäåð «Áèëèì-
áàåâöåâ» Àëåêñàíäð Ãèëüäåíìàéñòåð, óâåëè÷èâàåòñÿ íà-
ãðóçêà íà ñèëüíî èçíîøåííóþ èíôðàñòðóêòóðó. Âîäîñíàá-
æåíèå òàêæå îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Ñòðàäàåò è ñîöè-
àëüíàÿ ñôåðà. Øêîëó ¹ 22 óïëîòíèëè íàñòîëüêî, ÷òî óðîêè
ïðîâîäÿòñÿ â ó÷èòåëüñêîé. Íèêòî íå çàíèìàåòñÿ ñíîñîì àâà-
ðèéíûõ ñòðîåíèé. Èç âñåõ äîðîã ÷èñòÿòñÿ òîëüêî Ëåíèíà è
Ñâåðäëîâà. Ïîòîìó ÷òî îñòàëüíûå íå ïðîøëè ïàñïîðòèçà-
öèþ. Õîòÿ íà ýòè öåëè èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ïàðó
ëåò íàçàä âûäåëÿëè îêîëî 1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Íî äîðîãè
äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ áåñõîçíûìè.
«Áèëèìáàåâöû» ãîòîâÿòñÿ ê ðåôåðåíäóìó. Âîïðîñ: âû-
õîä ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ èç ñîñòàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. À.Ãèëüäåíìàéñòåðà âäîõíîâëÿåò ïðèìåð
æèòåëåé Äðóæèíèíî. Òå îòäåëèëèñü îò Íèæíèõ Ñåð¸ã è ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ðåøàþò ïðîáëåìû. Çà ñ÷¸ò äåíåã îáëàñòíûõ
è ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì, â êîòîðûõ Ïåðâîóðàëüñê ïðàêòè-
÷åñêè íå ó÷àñòâóåò, äðóæèíèíöû ìîäåðíèçèðîâàëè âîäî-
ñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå è ñòðîÿò ïëàíû ðàçâèòèÿ ïîñ¸ë-
êà. Ãèëüäåíìàéñòåð óâåðåí: åñëè Áèëèìáàé ïîéä¸ò ïî ïóòè
Äðóæèíèíî, òî âñå ïðîáëåìû íà÷íóò ðåøàòüñÿ.
ëàäáèùåíñêèå ñïîðû â íàøåì
ãîðîäå òÿíóòñÿ óæå ìíîãî ëåò
êðÿäó. Ïðè÷èíà îáúåêòèâíà: â
Ïåðâîóðàëüñê óæå äàâíî ñó-
ùåñòâóåò îñòðûé äåôèöèò
ìåñò äëÿ çàõîðîíåíèé. Ãîðîäñêèå âëàñ-
òè ïîäâåäîìñòâåííûå èì êëàäáèùà òî
«çàêðûâàþò» äëÿ çàõîðîíåíèé, òî «îò-
êðûâàþò».
Òî, ÷òî íàñòóïèò âðåìÿ, êîãäà õîðî-
íèòü óìåðøèõ áóäåò íåãäå - âëàñòè çíà-
ëè åùå 10 ëåò íàçàä. Â ìåñòå÷êå Áàðñó-
÷üÿ ãîðêà óæå íà÷àëè áûëî îáóñòðàèâàòü
íîâîå êëàäáèùå – âûïîëíèëè íåêîòîðûå
âèäû ïåðâîíà÷àëüíûõ ðàáîò, ïðîâåëè
ýëåêòðè÷åñòâî, íî äàëüøå äåëî ïî íå-
èçâåñòíûì ïðè÷èíàì çàñòîïîðèëîñü.
Øëî âðåìÿ, ìýðû ìåíÿëèñü, à ïðî-
áëåìà îñòàâàëàñü. Íà ãîðîäñêîì êëàä-
áèùå, êîòîðîå óæå íå âìåùàëî âñåõ
óñîïøèõ, íà÷àëèñü ïîäçàõîðîíåíèÿ.
Ñíà÷àëà ëåãàëüíûå, ðîäñòâåííûå ñ ðàç-
ðåøåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Ïîòîì –
íåëåãàëüíûå.
Öåíû íà ìîãèëû «âòîðîé ñâåæåñòè»
ðåçêî ïîäïðûãíóëè ââåðõ. Îñåíüþ ïðî-
øëîãî ãîäà æóðíàëèñòû íà ñêðûòóþ êà-
ìåðó çàñíÿëè ñþæåò â êîòîðîì «êîíñóëü-
òàíòû èç Åêàòåðèíáóðãà», ïðåäñòàâëÿþ-
ùèåñÿ ðàáîòíèêàìè êëàäáèùà, ïðåäëà-
ãàþò êîððåñïîíäåíòêå, èçîáðàæàâøåé
áîãàòóþ ðîäñòâåííèöó ïîêîéíîãî, áûâ-
øóþ â óïîòðåáëåíèè ìîãèëó.
Ïîçæå íà îäíîé èç ñâàëîê ãîðîäñêî-
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî.
Âïðî÷åì, íà òîò ïåðèîä
íàäçîðíîìó âåäîìñòâó óæå
îñòàâàëîñü òîëüêî ôèêñèðî-
âàòü ïëà÷åâíîå ñîñòîÿíèå õî-
çÿéñòâà. Áûñòðî èñïðàâèòü
áûëî óæå íåëüçÿ. Çà äâà ãîäà
ñâîåãî ïðàâëåíèÿ ìýð Ïåðâî-
óðàëüñêà Þðèé Ïåðåâåðçåâ
ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå ñäåëàë
â ýòîì íàïðàâëåíèè. Ìàëî
òîãî, â ãîäîâîì îò÷¸òå ãëàâû
çà ïðîøåäøèé ãîä âîîáùå
íåò íè ñòðî÷êè ïðî âîäíóþ
ïðîáëåìó è òî, êàê å¸ ðåøàåò
àäìèíèñòðàöèÿ. Ñèñòåìó âî-
äîñíàáæåíèÿ, êàê ãîâîðèòñÿ,
äîâåëè äî ðó÷êè, è öåïíàÿ
ðåàêöèÿ ïîøëà!
Íîâûé 2013 ãîä íà÷àëñÿ ñ
òîãî, ÷òî â Íîâîàëåêñååâêîì
ðóõíóëà âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ,
ñëîæèâøèñü ïîïîëàì. Ê ñ÷àñ-
òüþ, â ñåëå èìåëàñü åù¸ îäíà,
ðåçåðâíàÿ, è «çàñóõà» ïðîäëè-
ëàñü íå äîëãî.
Â êàíóí æåíñêîãî ïðàçäíè-
êà î÷åðåäíàÿ íàïàñòü: íà óëè-
öå Âàéíåðà ëîïíóëà òðóáà
äèàìåòðîì 600 ìèëëèìåòðîâ
- ÷åòûðå çàâîäà îñòàëèñü áåç
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Ðåìîíòíîé áðèãàäå ïðèøëîñü
ìåíÿòü 11 ìåòðîâ òðóáû. Êàê
ãîâîðèëè, àâàðèÿ áûëà âûçâà-
íà ïåðåïàäàìè òåìïåðàòóð.
Áåç õîëîäíîé âîäû îñòà-
ëèñü Íîâîòðóáíûé çàâîä,
«Ïåðâîóðàëüñêèé õëåáîêîì-
áèíàò», «Ïåðâîóðàëüñêèé ìî-
ëîêîçàâîä», à òàêæå è ìÿñîïå-
ðåðàáàòûâàþùèé çàâîä. Íà
ïðîìûøëåííûå îáúåêòû ïðè-
øëîñü âîäó ïîäâîçèòü, è òîëü-
êî áëàãîäàðÿ ýòîìó, ïðîèç-
âîäñòâåííûé ïðîöåññ íà íèõ
íå áûë íàðóøåí.
È ïîêà ìýðèÿ, îáðàçíî ãî-
âîðÿ, ëàòàëà äûðû è ïðèäóìû-
âàëà îòìàçêè, íàäåÿñü íà òî,
÷òî «ñíàðÿä â îäíó âîðîíêó
äâà ðàçà íå ïàäàåò», íà òîì
æå ñàìîì ìåñòå îïÿòü ëîïíó-
ëà òðóáà 600 ìì. Òåïåðü ñêàç-
êó ïðî ïåðåïàäû òåìïåðàòóð
óæå íèêòî âñåðüåç íå âîñïðè-
íÿë. Ñïåöèàëüíî ñîçäàííàÿ
êîìèññèÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé
ãîðàäìèíèñòðàöèè è îáëàñò-
íîãî ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ, ïðî-
âåëà ýêñïåðòèçó è ñäåëàëà
âûâîä: àâàðèÿ ïðîèçîøëà ïî
ïðè÷èíå èçíîøåííîñòè òðóáî-
ïðîâîäà.
ãî êëàäáèùà ïðîõîæèå çàñíÿëè íà âèäåî
âûáðîøåííûå ÷åëîâå÷åñêèå îñòàíêè.
Åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî íåñëó-
÷àéíî ýòè ñîáûòèÿ ñîâïàëè ïî âðåìåíè ñ
êàäðîâûìè ïåðåñòàíîâêàìè â ðóêîâîä-
ñòâå ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ðèòó-
àë», êîòîðûå ïðîâ¸ë ãëàâà ãîðîäà Þðèé
Ïåðåâåðçåâ. Âñ¸ ýòî âìåñòå óáåäèëî
ìíîãèõ â òîì, ÷òî ðàáîòíèêè êëàäáèùà ,
äåéñòâèòåëüíî, òîðãóþò ìîãèëàìè - ïðè-
÷¸ì, äåëàþò ýòî ñ ìîë÷àëèâîãî ñîãëàñèÿ
ãîðîäñêèõ âëàñòåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ôàêòàì íåçà-
êîííîãî âçèìàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó
íàñåëåíèÿ íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå Ïåð-
âîóðàëüñêà è îáíàðóæåíèÿ ó ñåäüìûõ
âîðîò ÷àñòåé ñêåëåòà ÷åëîâåêà âîçáóæ-
äåíû óãîëîâíûå äåëà. Ðàññëåäîâàíèå
åù¸ íå çàêîí÷åíî. Ïðîêóðîð ãîðîäà äåð-
æèò ýòè äåëà íà ñâî¸ì ëè÷íîì êîíòðîëå.
Òàêæå áóäåò äàíà îöåíêà, êòî èç ÷èíîâ-
íèêîâ àäìèíèñòðàöèè ôèãóðèðóåò â ýòîì
êðèìèíàëüíîì áèçíåñå.
Òåì âðåìåíåì, â ãîðîäå óìèðàåò ïî
íåñêîëüêó äåñÿòêîâ ÷åëîâåê â íåäåëþ, è
õîðîíèòü èõ ïî-ïðåæíåìó íåãäå.
Â ýòîé ñèòóàöèè Þðèé Ïåðåâåðçåâ
íàø¸ë ïðîñòîé è äåø¸âûé ñïîñîá ðåøå-
íèÿ ïðîáëåìû – ðàñøèðåíèå êëàäáèùà
â ïîñåëêå Áèëèìáàé. Ïðè÷¸ì, ýòî âòîðàÿ
ïîïûòêà åãî ðàñøèðåíèÿ. Â 2005 ãîäó
ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðèòóàë»
óæå íà÷èíàëî çäåñü çàõîðîíåíèÿ, íå
èìåÿ íà òî çàêîííûõ îñíîâàíèé. Áèëèì-
áàåâöû ïîäàëè â ñóä è âûèãðàëè. Çàõî-
ðîíåíèÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà áûëè ïðåêðà-
ùåíû. Ñåé÷àñ, êàê óâåðÿþò ìåñòíûå æè-
òåëè, íåçàêîííûå çàõîðîíåíèÿ âåäóòñÿ
â åù¸ áîëüøèõ ìàñøòàáàõ: òðóïû, òàê
íàçûâàåìûõ, áåçðîäíûõ âîçÿò ïî íî÷àì
â ãðóçîâèêàõ, â ïîëèýòèëåíîâûõ ìåøêàõ
è âûâàëèâàþò â áðàòñêèå ìîãèëû.
Òàê ýòî èëè íå òàê – ïðîâåðèòü, íå
ðàñêàïûâàÿ ìîãèëû, íåâîçìîæíî.
– Äåëî íå òîëüêî â ðó÷üå Ïåðâàÿ Êà-
ìåíêà, - ïîÿñíÿåò ëèäåð îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ «Áèëèìáàåâöû» Àëåêñàíäð
Ãèëüäåíìàéñòåð. – Ìåñòî íà ñêëîíå, ñêî-
ðî íà÷í¸òñÿ ïîëîâîäüå, è ãðóíòîâûå âîäû
ïîéäóò íà ïîäâîðüÿ ÷àñòíûõ çàñòðîéùè-
êîâ. À â êàæäîì äâîðå - âîäîñêâàæèíà.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî «Ðèòóàë» è ãîðîäñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ãðóáî íàðóøàþò íàøè
ïðàâà. Èõ äåéñòâèÿ îêàæóò íåïîïðàâè-
ìîå âîçäåéñòâèå íà ýêîëîãè÷åñêóþ áå-
çîïàñíîñòü, ïîñêîëüêó ðàñøèðåíèå êëàä-
áèùà ïî÷òè íà 9 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ ïðèâåä¸ò ê îòðàâëåíèþ âîäîèñòî÷-
íèêîâ òðóïíûìè ÿäàìè. Ãîðàäìèíèñòðà-
öèÿ íå ñòðîèò íîâîå ãîðîäñêîå êëàäáè-
ùå íà Áàðñó÷üåé ãîðå, íå âêëàäûâàåò
ñðåäñòâ â ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ïî-
õîðîííûõ óñëóã è âìåñòå ñ «Ðèòóàëîì»
íàöåëåíà òîëüêî íà èçâëå÷åíèå áûñòðîé
ñâåðõïðèáûëè…
Â ñâîþ î÷åðåäü, ÏÌÊÓ «Ðèòóàë» ïðà-
âîìåðíîñòü çàõîðîíåíèé íà áèëèìáàåâ-
ñêîì êëàäáèùå îáúÿñíÿåò ïîñòàíîâëåíè-
åì ãëàâû ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê Þðèÿ Ïå-
ðåâåðçåâà. Îäíàêî áèëèìáàåâöû îñïà-
ðèâàþò çàêîííîñòü è ñàìîãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ. Ïîýòîìó íàïèñàëè êîëëåêòèâíóþ
æàëîáó â óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî íàäçîðó â ñôå-
ðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïî Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè.
Íà ýòîò ðàç ãîðîäñêèå âëà-
ñòè «óòåøèëèñü» òåì, ÷òî «æè-
ëîé ñåêòîð íå ïîñòðàäàë».
Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, Áîã ëþ-
áèò òðîèöó: ðàííèì óòðîì 18
ìàðòà, â ðàéîíå äîìà ¹ 47
«À» ïî óë. Âàéíåðà â î÷åðåä-
íîé ðàç ïðîèçîø¸ë ïîðûâ òðó-
áû, ïèòàþùåé ãîðîä õîëîä-
íîé âîäîé. Â ðåçóëüòàòå äàí-
íîãî ×Ï ïðîèçîø¸ë ðàçìûâ
ãðóíòà, è äâà àâòîìîáèëÿ îêà-
çàëèñü ïîä âîäîé – ïðîâàëè-
ëèñü â îáðàçîâàâøóþñÿ ëóæó,
à ãîðîä – áåç ãîðÿ÷åãî è õî-
ëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, êîòî-
ðîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíò-
íûõ ðàáîò ïðèøëîñü îòêëþ-
÷èòü. Âîäîñíàáæåíèÿ ëèøè-
ëîñü 17 ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ.
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè
ïîñëåäñòâèÿ è ýòîé àâàðèè
ëèêâèäèðîâàíû. Âîïðîñ òîëü-
êî â òîì, ñêîëüêî ïðîéäåò âðå-
ìåíè äî ñëåäóþùåãî ×Ï.
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
В Первоуральске ещё не было сезона столь «урожайного»
на аварии систем холодного водоснабжения города. Нынче
они валятся, как из рога изобилия: без воды остаются
посёлки, целые кварталы многоэтажек, промышленные
предприятия… Причём, о том, что именно так всё окажется,
было известно ещё с середины минувшего лета.
Упавшая башня в Новоалексеевке
ÄÛÐÀ ÍÀ ÄÛÐÅ
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒÂÛÅ
Очередной кладбищенский скандал разгорается в Первоуральске: жители посёлка
Билимбай протестуют против расширения местного кладбища. По мнению
общественников, место для захоронений выбрано крайне неудачно: склон горы,
с которого вода сбегает в ручей Первая Каменка, впадающего в свою очередь
в пруд. При этом разрешения санитарно-эпидемиологической экспертизы
на расширение местного кладбища у городских властей нет.
К
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ïåöèàëèñòû óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè
óâåðåíû, ÷òî óñòà-
íîâêà âèäåîêàìåð
íà ïðèäîìîâîé òåð-
ðèòîðèè è â ïîäúåçäàõ äà¸ò
ðåçóëüòàòû - óëè÷íàÿ ïðåñòóï-
íîñòü ñíèæàåòñÿ, à êîëè÷åñòâî
ðàñêðûâàåìûõ ïðåñòóïëåíèé
ðàñò¸ò. Áëàãîäàðÿ êàìåðå,
âèäíî, êòî èä¸ò – ñâîé èëè
÷óæîé.
Â äîìå ¹ 29 ïî óëèöå
– ß ïðåäëàãàþ âûñëóøàòü âñåõ æå-
ëàþùèõ ñ èõ ïðåäëîæåíèÿìè, ÷òîáû ìû
âñå èäåè îáñóäèëè è âûíåñëè îïðåäåëåí-
íîå ðåøåíèå, - îáðàòèëñÿ ñ ñîáðàâøèì-
ñÿ À.Öåäèëêèí.
Àòàìàí êàçà÷üåé ñòàíèöû Äìèòðèé
Çàõàðîâ âûñêàçàë îçàáî÷åííîñòü òåì,
÷òî óæå ñêîëüêî ëåò â Ãîñäóìå ëåæèò áåç
äâèæåíèÿ ïðîåêò çàêîíà î íàðîäíûõ äðó-
æèíàõ. Ó íîâîé îðãàíèçàöèè â ðàáîòå, íà-
âåðíÿêà, âîçíèêíåò ìíîãî ïðàâîâûõ âîï-
ðîñîâ - ê ýòîìó íàäî áûòü ãîòîâûìè.
Òðóäíî áóäåò ÷åãî-òî äîáèòüñÿ, åñëè íå
óäàñòñÿ ïðåîäîëåòü ÷åëîâå÷åñêîå ðàâíî-
äóøèå.
– Ìû íå õîòèì æèòü â ãîðîäå, ãäå íà
íàøèõ áëèçêèõ è ðîäíûõ îêàçûâàåòñÿ
äàâëåíèå, è îíè âûíóæäåíû èñïûòûâàòü
âîëíåíèå è ñòðàõ, îòìåòèë - ðóêîâîäè-
òåëü ïåðâîóðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ «Ìîëî-
äîé ãâàðäèè» Äìèòðèé Ìàøòàêîâ. – Ìî-
ëîäûå ïåðâîóàëüöû ïîääåðæèâàþò íîâîå
äâèæåíèå è ãîòîâû ðàáîòàòü íà áëàãî
ãîðîäà è åãî æèòåëåé.
Ïðàãìàòè÷íûå áèçíåñìåíû îáû÷íî
îáðàùàþò âíèìàíèå íà ìàòåðèàëüíóþ
ÍÀÑÒÀËÎ ÂÐÅÌß ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÃÎÐÎÄ Ê ËÓ×ØÅÌÓ
Неравнодушные первоуральцы
объединились в общественное
движение «Безопасный город».
Организационное собрание,
инициированное депутатом городской
Думы Александром Цедилкинывм,
состоялось во Дворце культуры
металлургов в присутствии более
пятидесяти сторонников нового
движения - общественников, политиков,
бизнесменов и просто неравнодушных
горожан.
ñòîðîíó âîïðîñîâ. Äàæå êàñàþùèõñÿ
áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ. Ëþáàÿ èíèöèà-
òèâà òðåáóåò äëÿ ðåàëèçàöèè ôèíàíñî-
âîé ïîäïèòêè. Ïðåäïðèíèìàòåëü Âàëå-
ðèé Ñòåíüêà ïðåäëîæèë îáîðóäîâàòü êà-
ìåðàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ ãîðîäñêèå «ãî-
ðÿ÷èå òî÷êè», ÷òîáû áûëà âîçìîæíîñòü
îòñëåæèâàòü ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ,
îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è ñîîò-
âåòñòâóþùèå ìåðû. Íî áåç ÷¸òêîé ïðî-
ãðàììû è ñåðü¸çíûõ ôèíàíñîâûõ âëèâà-
íèé íå ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, ñ÷èòàåò îí.
Âûñòóïèâøèé îòåö Èîàíí îòêàçàëñÿ
îò êîíêðåòíûõ êîììåíòàðèåâ îòíîñèòåëü-
íî ñåãîäíÿøíåé ñëîæíîé ñèòóàöèè â ãî-
ðîäå, èáî öåðêîâü ñòîÿëà è áóäåò ñòîÿòü
â ñòîðîíå îò ïîëèòèêè. Íî îíà âñåãäà ñ
íàðîäîì.
– Äóìàþ, ÷òî âñå ïðåäëîæåíèÿ, êîòî-
ðûå ïîñòóïàþò, íàäî ïðîàíàëèçèðîâàòü,
– ñêàçàë äåïóòàò ãîðäóìû Àëåêñåé Áåð-
ñåí¸â. - Ýòî áóäåò íà÷àëüíûé øàã, ÷òîáû
çàíÿòüñÿ íåïðîñòûì, íî î÷åíü íåîáõîäè-
ìûì äåëîì äëÿ íàøåãî ãîðîäà.
Ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ ãîâîðèëè î òîì,
÷òî êðèìèíàë íåîáõîäèìî èçãíàòü èç
ñôåðû ÆÊÕ , ñ óëèö ãîðîäà. ×òîáû ïåð-
âîóðàëüöû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ â áåçîïàñ-
íîñòè êàê äîìà, òàê è çà ïðåäåëàìè ñâî-
èõ êâàðòèð. Çâó÷àëè ïðåäëîæåíèÿ ïðå-
äîñòàâèòü þðèäè÷åñêóþ ïîääåðæêó
òåì, êòî ïîñòðàäàë îò ïðåñòóïíèêîâ ðàç-
íûõ ìàñòåé, âîçðîäèòü ïàòðóëèðîâàíèå
óëèö íàðîäíûìè äðóæèííèêàìè.
Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãîëîñî-
àâàëè çà ñîçäàíèå äâèæåíèÿ «Áåçîïàñ-
íûé ãîðîä», óòâåðäèëè óñòàâ è îôîðìè-
ëè ÷ëåíñòâî â îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè. Å¸ ëèäåðîì èçáðàí Àëåêñàíäðà Öå-
äèëêèíà. Âíîâü ñîçäàííàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðèñòóïàåò ê ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè ïî ñîçäàíèþ â Ïåðâîóðàëüñêå áåçî-
ïàñíîé ñðåäû îáèòàíèÿ. «Â áëèæàéøåå
âðåìÿ ñî ñâîèìè íàðàáîòêàìè ìû âûé-
äåì íà ñîâåò äèðåêòîðîâ, ïîñòàðàåìñÿ
äîíåñòè äî ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðè-
íèìàòåëåé íàøó èíèöèàòèâó ïî îáúåäè-
íåíèþ êàê ìîæíî áîëüøåãî ÷èñëà ëþ-
äåé, ÷òîáû ïîñòàâèòü çàñëîí áåñïðåäå-
ëó. È çàòåì ïðèñòóïèì ê êîíêðåòíûì
äåëàì», - ïîäâ¸ë èòîã Àëåêñàíäð Ô¸äî-
ðîâè÷.
«Я СУМЕЮ ДАТЬ ОТПОР
ПЕРЕВЕРЗЕВУ
И ЧЁРНЫМ ПИАРЩИКАМ»
Íèêîãäà íå äóìàë è íå îæèäàë, ÷òî â ñâî¸ì ðîäíîì
ãîðîäå, ãäå ìíîãèå ãîäû ñòàðàëñÿ ïî äîëãó ñëóæáû
è ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðèçâàíèÿ ïîìîãàòü ëþäÿì,
ÿ ñòàíó îáúåêòîì òðàâëè è ïîëèòè÷åñêèõ ïðîâîêàöèé.
Ñðàçó æå ïîñëå èçáèåíèÿ, êîòîðîå ÿ ñ÷èòàþ çàêàçíûì,
íà ìåíÿ îáðóøèëñÿ ãðàä äðóãèõ óäàðîâ. Ñî ñòðàíèö äâóõ
èçäàíèé - ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòû «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê»
è «Îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü Óðàëà», - à òàêæå äâóõ Èí-
òåðíåò-ñàéòîâ â ìîé àäðåñ (à íàõîäèëñÿ ÿ åùå íà áîëüíè÷-
íîé êîéêå) è â àäðåñ ìîåé ñåìüè âûëèëñÿ ïîòîê ãðÿçè, íå-
áûëèö è ìåðçêîé ëæè. Îäíèì èç èñïîëíèòåëåé ýòîé ãðÿçè
ñòàëà Îëüãà Ñòàðîñòèíà, êîòîðóþ íå ìîãó íàçâàòü æóðíà-
ëèñòêîé. Ïîòîìó ÷òî æóðíàëèñò â ñâîèõ ìàòåðèàëàõ îïèðà-
åòñÿ íà ôàêòû, à íå íà ñâîþ âîñïàëåííóþ ôàíòàçèþ.
Ñ áîëüþ è âîçìóùåíèåì ÷èòàþ òå ñïëåòíè, êîòîðûìè
îêðóæåíèå Ïåðåâåðçåâà çàâàëèëî íàø ãîðîä. Âåíöîì áðå-
äà ñòàëà ëæèâàÿ èíôîðìàöèÿ, ðàñïðîñòðàíåííàÿ íåäàâíî
âñ¸ òåìè æå «ôàíòàçåðàìè». Ìåíÿ îáâèíèëè â òîì, ÷òî ÿ
ïîëó÷èë â íàãðàäó îò àêöèîíåðîâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, êîòîðûõ ó ìåíÿ, êñòàòè, êðîìå òîãî,
è òàê ñ äåñÿòîê. Âñå ýòî - ãðóáàÿ ëîæü. ß óæå íå â ïåðâûé
ðàç ó÷àñòâóþ â âûáîðàõ è ïóáëèêîâàë ñâåäåíèÿ îá èìóùå-
ñòâå. Ýòà èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà è ïðîçðà÷íà. Êàæäûé ìî-
æåò óáåäèòüñÿ, ÷åì ÿ âëàäåþ, ÷òî ÿ çàðàáîòàë çà 63 ãîäà.
Ó ìåíÿ â ñîáñòâåííîñòè îäíà êâàðòèðà – èìååòñÿ îôè-
öèàëüíàÿ ñïðàâêà. Åñòü åù¸ íåáîëüøîé äîìèê ðîäèòåëåé
æåíû â Âåðõíèõ Ñåðãàõ.
Òî, ÷òî íàïå÷àòàëè î ïîêóïêå êâàðòèðû íà ÷óæèå äåíüãè
– ëîæü.
Òî, ÷òî íàïèñàëè ïðî äåñÿòü êâàðòèð â ìîåé ñîáñòâåí-
íîñòè – ëîæü.
Òî, ÷òî íàïèñàëè î ìî¸ì îòñóòñòâèè íà ðàáîòå 27 ôåâ-
ðàëÿ – ëîæü. ß ðàáîòàë.
Òî, ÷òî íàïèñàíî î êàêîì-òî êîíôëèêòå ñ êàêèìè-òî ãàñ-
òàðáàéòåðàìè – ëîæü.
Ýòó òðàâëþ îðãàíèçîâàëè ñïåöèàëüíî. Ïðîòèâ ìåíÿ äåé-
ñòâóåò îðãàíèçîâàííàÿ ãðóïïèðîâêà è äåéñòâóåò ïðåñòóï-
íûìè ìåòîäàìè. Ñ åäèíñòâåííîé öåëüþ: îòâëå÷ü âíèìàíèå
îáùåñòâåííîñòè è ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ îò èñòèííûõ ïðè-
÷èí íàïàäåíèÿ è âûãîðîäèòü çàêàç÷èêîâ è èñïîëíèòåëåé
ïðåñòóïëåíèÿ. Ãëÿäÿ íà âñþ ýòó ïðîâîêàöèîííóþ øóìèõó, ÿ
åù¸ áîëüøå óáåæäàþñü âî ìíåíèè, êîìó ýòî âûãîäíî. Òå
ãàçåòû è ñàéòû, êîòîðûå ïóáëèêóþò ëîæü îáî ìíå, ïðîâî-
äÿò èíôîðìàöèîííóþ ïîëèòèêó Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà. Îí â
îòâåòå çà ýòó ãðÿçü.
ß ñóìåë äàòü îòïîð óòðîì 28 ôåâðàëÿ òîìó íåãîäÿþ,
êîòîðûé íàïàë íà ìåíÿ â ïîäúåçäå. ß äàì îòïîð ÷¸ðíûì
ïèàðùèêàì è èõ âðàíüþ. Íà àâòîðîâ âñåõ ýòèõ ëæèâûõ ïóá-
ëèêàöèé ÿ ïîäàþ â ñóä, à òàêæå îáðàùóñü çà çàùèòîé â
ïðîêóðàòóðó. ß äîáüþñü òîãî, ÷òîáû èõ îáÿçàëè äàòü îïðî-
âåðæåíèÿ.
Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî â ýòè òðóäíûå äíè áûë ñî
ìíîé, ïîääåðæèâàë ìîþ ñåìüþ. Çíàþ, ÷òî â Ïåðâîóðàëüñ-
êå õîðîøèõ ëþäåé âñ¸ ðàâíî áîëüøå. È åñëè ìû áóäåò äåð-
æàòüñÿ äðóã äðóãà, ïîääåðæèâàòü äîáðûå íà÷èíàíèÿ, ìû
íàâåä¸ì ïîðÿäîê è î÷èñòèì ãîðîä îò êðèìèíàëà.
Ñ óâàæåíèåì –
Àëåêñàíäð ÖÅÄÈËÊÈÍ,
äåïóòàò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
ëèäåð îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Áåçîïàñíûé ãîðîä»
ÀÊÒÈÂÈÑÒÛ ÂÛØËÈ Â ÐÅÉÄ
Видеонаблюдение во дворах и подъездах домов –
один из эффективных методов борьбы с уличной
преступностью. Так считают активисты общественного
движения «Безопасный город». Вчера они побывали там,
где камеры уже установлены, и поинтересовались, зависит ли
преступная статистика от наличия видеотехники.
Ñòðîèòåëåé óæå åñòü ñâîé êîí-
ñüåðæ. Îí îòñëåæèâàåò êàð-
òèíêó ñ ñåìè êàìåð âèäåîíàá-
ëþäåíèÿ. Ïÿòü èç íèõ ðàñïî-
ëîæåíû íà óëèöå, äâå – â ëèô-
òàõ. Íà ñëó÷àé îïàñíîñòè âñå-
ãäà ïîä ðóêîé «òðåâîæíàÿ
êíîïêà». Àêòèâèñòû «Áåçîïàñ-
íîãî ãîðîäà» áåðóò ýòó èíôîð-
ìàöèþ íà çàìåòêó. Îíè íàìå-
ðåíû îïåðàòèâíî ïðîäâèãàòü
èäåþ ïî óñòàíîâêå âèäåîêà-
ìåð âî äâîðàõ.
С
Äåïóòàò ãîðäóìû
Àëåêñàíäð Öåäèëêèí:
– Âàæíî, ÷òîáû íàì ïîøëè
íàâñòðå÷ó æèòåëè. Âèäåîêà-
ìåðû, ýòî, êîíå÷íî, çäîðîâî,
ïðàâäà, äîðîãî ñòîèò.
Åñëè æèëüöû ãîòîâû îáå-
çîïàñèòü ñåáÿ è ñâîèõ áëèç-
êèõ, îíè äîëæíû ñîáèðàòüñÿ
íà îáùèõ ñîáðàíèÿõ è ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèå ïî óñòàíîâêå
âèäåîíàáëþäåíèÿ. Êàê ãîâî-
ðÿò ñïåöèàëèñòû, çàòðàòû ñòî-
ÿò òîãî, à åæåìåñÿ÷íîå ñîäåð-
æàíèå êîíñüåðæêè è îáîðóäî-
âàíèÿ îáõîäèòñÿ íåäîðîãî. Â
áëèæàéøåå âðåìÿ àêòèâèñòû
«Ìîëîäîé ãâàðäèè» ïðîâåäóò
ìîíèòîðèíã íàèáîëåå íåáëà-
ãîïîëó÷íûõ äâîðîâ è îïðåäå-
ëÿò äîìà, â êîòîðûõ âèäåîêà-
ìåðû íåîáõîäèìû â ïåðâóþ
î÷åðåäü. Â êà÷åñòâå ýêñïåðè-
ìåíòà áóäóò âûáðàíû òå äîìà,
ãäå æèòåëè ïðîâåäóò îðãàíè-
çàöèîííóþ ðàáîòó...
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ «Ìîëî-
äîé ãâàðäèè» Äìèòðèÿ Ìàø-
òàêîâà, îíè ãîòîâû ïðîâåñòè
îïðîñ æèòåëåé, à â äàëüíåé-
øåì ó÷àñòâîâàòü â ìîíòàæå
âèäåîêàìåð.
Îäíàêî óñòàíîâêà âèäåî-
êàìåð - ëèøü îäèí èç ìåòîäîâ
áîðüáû ñ óëè÷íîé ïðåñòóïíî-
ñòüþ - ïîíèìàþò â äâèæåíèè
«Áåçîïàñíûé ãîðîä». Íåîáõî-
äèìî âîçðîæäàòü è íàðîäíûå
äðóæèíû, ñ÷èòàþò åãî àêòèâè-
ñòû. Â ýòîì íàïðàâëåíèè èì
òîæå ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðà-
áîòà.
На мониторе в реальном времени отображается информация
со всех семи камер виденаблюдения
Активисты общественного движения «Безопасный город»
изучают работу системы видеонаблюдения
Âëàäèìèð
Òàòàðèíîâ,
âðà÷-òðàâìàòî-
ëîã ãîðîäñêîé
áîëüíèöû ¹1:
– Ïàöèåíò
Àëåêñàíäð Öå-
äèëêèí ïîñòóïèë
28 ôåâðàëÿ ýòîãî
ãîäà ñ ÷åðåïíî-
ìîçãîâîé òðàâ-
ìîé, ñîòðÿñåíèåì
ãîëîâíîãî ìîçãà,
âûâèõîì ëåâîãî
ïëå÷à, ìíîæå-
ñòâåííûìè óøè-
áàìè, ññàäèíàìè ãîëîâû è êîíå÷íîñòåé.
Ïîñëå êóðñà ïðîâåä¸ííûõ îáñëåäîâàíèé è ïî-
÷òè äâóõíåäåëüíîãî ëå÷åíèÿ ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà
ïîêàçàëî õîðîøóþ ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó. Íå-
âðàëîãè÷åñêàÿ ñèìïòîìàòèêà ïðàêòè÷åñêè ïîëíî-
ñòüþ ðåãðåññèðîâàëà, áîëè çíà÷èòåëüíî óìåíüøè-
ëèñü, ïàöèåíò àêòèâèçèðîâàí è âûïèñàí íà àìáó-
ëàòîðíîå ëå÷åíèå.
ÑËÓÕÀÌ ÂÎÏÐÅÊÈ...
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1. Âû ñïðàøèâàåòå: «Ãðóïïà
äåïóòàòîâ – «åäèíîðîññîâ» è
ïðèìêíóâøèõ ê íèì ïðåäñòàâèòå-
ëåé ÊÏÐÔ, «Ñïðàâåäëèâîé Ðîñ-
ñèè» è ËÄÏÐ, êîìó ïîäêîíòðîëüíà?
Õîçÿåâàì ÏÍÒÇ?».
– Ìîãó îòâåòèòü çà äåïóòàòîâ-
«åäèíîðîññîâ». Ïî ïàðòèéíîé ëèíèè
ìû ïîäêîíòðîëüíû ðåãèîíàëüíîìó
îòäåëåíèþ ïàðòèè, êîòîðîå â êóðñå
íàøåé ðàáîòû è ðåøåíèé, ïðèíèìà-
åìûõ äåïóòàòñêîé ôðàêöèåé «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» â ãîðîäñêîé Äóìå. Òàê,
íàïðèìåð, ïðîåêò ðåøåíèÿ îá èçìå-
íåíèÿõ â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê îáñóæäàëñÿ è ñ îáëà-
ñòíûì ïàðòèéíûì ðóêîâîäñòâîì è ñ
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ìû óâåðåíû,
÷òî èäåÿ ââåäåíèÿ îòäåëüíîé äîëæ-
íîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè íàøåãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ëåæèò â ðóñëå ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè. Îðèåíòè-
ðóåìñÿ íà ìíåíèå ïðåçèäåíòà Â.Â.
Ïóòèíà, êîòîðûé ñêàçàë: «Îäèí èç
ïóòåé ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ðåøåíèÿ ãîðîäñêèõ âîïðîñîâ – ýòî
ïðèãëàøåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ
óïðàâëÿþùèõ. Çàêëþ÷àþòñÿ êîí-
òðàêòû, ñ òàê íàçûâàåìûìè, ñèòè-
ìåíåäæåðàìè, óæå ôóíêöèîíèðóåò
ýòà ñèñòåìà, è ðàáîòàåò íåïëîõî».
Íî ýòî íå âñ¸. Ìû åù¸ â 2011
ãîäó çàêëþ÷èëè îêîëî 20 ñîãëàøå-
íèé î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ïðåäïðèÿòè-
ÿìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè Ïåðâîóðàëüñêà. Ïîñòîÿííîå è
ñèñòåìíîå ñîòðóäíè÷åñòâî çà ýòî
âðåìÿ ñëîæèëîñü ñ Íîâîòðóáíûì çà-
âîäîì. Êîãäà ëåòîì 2012 ãîäà ìû
ðàçîñëàëè ïî ãîðîäñêèì ïðåäïðèÿ-
òèÿì è îðãàíèçàöèÿì ïèñüìà ñ ïðåä-
ëîæåíèåì ó÷àñòâîâàòü â íàøèõ
ïàðòèéíûõ ïðîåêòàõ, îòêëèêíóëèñü
ëèøü ÏÍÒÇ è ÏÇÑÊ. Àêòèâíî îòêëèê-
íóëèñü è ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè
ãîðîäà. Â ðåçóëüòàòå, çà ïðîøåäøåå
âðåìÿ íàì óäàëîñü ðåàëèçîâàòü ñîò-
íè áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ äîáðûõ äåë
– çäåñü è äåòñêèå ïëîùàäêè, è ñóá-
áîòíèêè, è îçåëåíåíèå, è ïîìîùü
ëþäÿì â òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ, è ïîäàð-
êè ïîæèëûì ãîðîæàíàì… Â òå÷åíèå
2011-2012 ãîäîâ ìû ñ÷èòàëè ñâîèì
äîëãîì ïîñòîÿííî ïðèõîäèòü â òðó-
äîâûå êîëëåêòèâû – îò÷èòûâàòüñÿ
ïåðåä ëþäüìè è îòâå÷àòü íà âîïðî-
ñû. Òàêèõ âñòðå÷ íà ÏÍÒÇ, «Äèíóðå»,
«Ðóññêîì õðîìå», äðóãèõ çàâîäàõ
ñîñòîÿëîñü íå ìåíåå òð¸õñîò
Òàêèì îáðàçîì, ìû õîòåëè áû
îïèðàòüñÿ â íàøåé ðàáîòå íà ïðåä-
ïðèÿòèÿ Ïåðâîóðàëüñêà è õîòåëè áû
ðàáîòàòü ïîä êîíòðîëåì øèðîêîé
îáùåñòâåííîñòè ãîðîäà. Èìåííî
ïîýòîìó â ëþáûõ óñëîâèÿõ è ñèòóà-
öèÿõ èä¸ì íà äèàëîã è ñ ïåäàãîãà-
ìè, è ñ âåòåðàíàìè, è ñ ðàáî÷èìè
ãîðîäà, êîãäà åñòü òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü. Åñëè õîçÿåâà «Ðóññêîãî õðî-
ìà», «Óðàëòðóáïðîìà», «Äèíóðà» è
äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé ïðåäëîæàò
«åäèíîðîññàì» ñîòðóäíè÷åñòâî íà
áëàãî ãîðîäà, ìû áóäåì ðàäû è îáÿ-
çàòåëüíî îòêëèêíåìñÿ.
2. Âû ñïðàøèâàåòå, êàê áû ÿ
íà ìåñòå ìýðà ñòàë ðåøàòü «ïðî-
áëåìó ÆÊÕ».
– ß íå ñòàë áû äåëàòü âñåõ æèòå-
ëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà çàëîæíèêàìè
îïàñíûõ ýêñïåðèìåíòîâ. Íà ìîé
âçãëÿä, âîçìîæíûé âûõîä èç êðèçèñ-
íîé ñèòóàöèè ìîã áûòü òàêîâ.
Âî-ïåðâûõ, äî íà÷àëà «áîåâûõ
äåéñòâèé» íà ôðîíòå ÆÊÕ ìýð äîë-
æåí áûë âûíåñòè íà ñóä æèòåëåé
ñâîé ïëàí ðåøåíèÿ ïðîáëåìû è
îáúÿñíèòü ðèñêè, åñëè îíè åñòü.
Ó÷åñòü çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
æèòåëåé è äåïóòàòîâ. Ýòîãî ñäåëà-
íî íå áûëî. Ìû â êîíöå 2012 ãîäà
ïðîñèëè è òðåáîâàëè ñîñòàâëåíèÿ
òàêîãî ïëàíà, íî íå ïîëó÷èëè åãî.
Âî-âòîðûõ, íóæíî áûëî ñâîåâðå-
ìåííî ðàçðàáîòàòü è ïðèíÿòü âñå
äîêóìåíòû, êîòîðûå äîëæíû ðàáî-
òàòü â ãîðîäå ïî çàêîíó. Çàêîí òðå-
áóåò, ÷òîáû èìåëàñü ñõåìà òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, ÷òîáû áûëè óòâåðæäåíû
ìóíèöèïàëüíûå òàðèôû íà ñîäåðæà-
íèå æèëüÿ, ÷òîáû ðàáîòàëà ïðîãðàì-
ìà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Íè-
÷åãî ýòîãî ìû ñåãîäíÿ íå èìååì,
íåñìîòðÿ íà íåîäíîêðàòíûå óêàçà-
íèÿ ïðîêóðàòóðû. Â îòñóòñòâèå ýòèõ
äîêóìåíòîâ âìåñòî ïîðÿäêà ìû, åñ-
òåñòâåííî, èìååì áåççàêîíèå è
õàîñ.
Â-òðåòüèõ, ÿ áû ïîðó÷èë ðóêîâîä-
ñòâî ÆÊÕ ãðàìîòíûì è îòâåòñòâåí-
íûì ñïåöèàëèñòàì. Çà êîðîòêèé ïå-
ðèîä âðåìåíè ó ìýðà ñìåíèëîñü òðè
çàìåñòèòåëÿ ïî ÆÊÕ, íåñêîëüêî äè-
ðåêòîðîâ ðàñ÷¸òíîãî öåíòðà. Âîîá-
ùå, õîòåëîñü áû âèäåòü íà ýòîì ïî-
ñòó ñïåöèàëèñòà, äîêàçàâøåãî íà
äåëå óìåíèå âûõîäèòü èç êðèçèñà.
À êàêàÿ óæ òóò ðàáîòà, åñëè íåò êî-
ìàíäû?
Â-÷åòâåðòûõ, íåëüçÿ áûëî íè ïðè
êàêèõ óñëîâèÿõ ñïîñîáñòâîâàòü ýïè-
äåìèè äâîéíûõ êâèòàíöèé. Ýòîãî
ìîæíî áûëî èçáåæàòü, åñëè íå äà-
âàòü ñîîòâåòñòâóþùèõ óêàçàíèé
ÅÐÖ, åñëè äîñòè÷ü êîíñòðóêòèâíûõ
äîãîâîðåííîñòåé ñ äðóãèìè îïåðà-
òîðàìè è îáëàñòíûì ïðàâèòåëü-
ñòâîì, åñëè áû ÷èíîâíèêè ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè âî ãëàâå ñ ìýðîì íå
ó÷àñòâîâàëè ëè÷íî â çàõâàòå æèë-
ôîíäà â ïîëüçó íîâûõ «óïðàâëÿøåê»,
âîâëåêàÿ òåì ñàìûì æèòåëåé â âîé-
íó ìåæäó óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿ-
ìè è îñòàâëÿÿ ëþäåé îäèí íà îäèí ñ
äâîéíûìè êâèòàíöèÿìè.
Â-ïÿòûõ, ôîðìèðóÿ áþäæåò ãîðî-
äà, ÿ áû îïðåäåëèë ïðèîðèòåòû â
ñôåðå ÆÊÕ. Íàïðèìåð, âîäîñíàáæå-
íèå. È ïîñëåäîâàòåëüíî áû ïëàíè-
ðîâàë è ðåàëèçîâûâàë ìåðîïðèÿòèÿ,
êîòîðûå çà ïàðó ëåò ïîìîãëè áû ðå-
øèòü áîëüøèíñòâî ïðîáëåì ñ âîäîé.
À çàòåì ìîæíî äâèãàòüñÿ äàëüøå.
Âîò òàêèå ó ìåíÿ èäåè îòíîñè-
òåëüíî ÆÊÕ, óâàæàåìàÿ Ýðà Ìèõàé-
ëîâíà. Óâåðåí, êîëëåãè-äåïóòàòû
äîáàâèëè áû ñþäà ìíîãî äåëüíîãî.
Íî ìû óñïåëè óáåäèòüñÿ, ÷òî íàøè
ïðåäëîæåíèÿ íå âîñòðåáîâàíû ìý-
ðîì.
3. Âû ñïðàøèâàåòå: «Ìýð íè-
÷åãî íå ñäåëàë ïî ÆÊÕ, ÷òî òðåáî-
âàëà ïðîêóðàòóðà è ïðîñèëà äóìà.
Îí ÷òî äîëæåí áûë êîãî-òî àðåñ-
òîâàòü è ïîñàäèòü?»
– Íåò, êîíå÷íî. Êîðîòêî – ÷òî
òðåáîâàëà îò ìýðà ïðîêóðàòóðà:
– óâåëè÷èòü îáú¸ì ðåìîíòîâ è
çàìåíû êîììóíàëüíûõ ñåòåé, ÷òîáû
ñíèçèòü àâàðèéíîñòü;
– îðãàíèçîâàòü ýôôåêòèâíóþ ñè-
ñòåìó ðàñ÷¸òîâ çà ýíåðãîðåñóðñû,
÷òîáû ñíèçèòü äîëãè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà;
– îðãàíèçîâàòü, êàê òîãî òðåáó-
åò çàêîí, ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé
êîíòðîëü, ÷òîáû íà çàêîííîì îñíî-
âàíèè òðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ äîãî-
âîðîâ ñ íåäîáðîñîâåñòíûìè «óïðàâ-
ëÿøêàìè»;
– ñîáëþäàòü ñðîêè óñòàíîâêè
ïðèáîðîâ ó÷¸òà ïîòðåáëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ ðåñóðñîâ;
– ó÷àñòâîâàòü â ðåãèîíàëüíûõ
ïðîãðàììàõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
æèëîãî ôîíäà;
– ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü îñíî-
âîïîëàãàþùèå äîêóìåíòû – ñõåìó
òåïëîñíàáæåíèÿ, òîïëèâíî-ýíåðãå-
òè÷åñêèé áàëàíñ è ïðîãðàììó êîìï-
ëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà 2013
ãîä. Êñòàòè, Ïåðâîóðàëüñêèé ãîðîä-
ñêîé ñóä îáÿçàë ìýðà äâà ïåðâûõ
äîêóìåíòà ðàçðàáîòàòü ê 15 ôåâðà-
ëÿ 2013 ãîäà, íî ñõåìû òåïëîñíàá-
æåíèÿ íåò äî ñèõ ïîð;
– óñòðàíèòü ìíîãî÷èñëåííûå ãðó-
áûå íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ íåñîáëþ-
äåíèåì òðåáîâàíèé Áþäæåòíîãî,
Æèëèùíîãî êîäåêñîâ ÐÔ, ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â ÐÔ», «Î òåïëîñíàáæåíèè», «Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìï-
ëåêñà», «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î
ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè».
Ýòî – êîðîòêî òî, ÷òî ïðîñèëà è
òðåáîâàëà Äóìà. Ìû íåîäíîêðàòíî
ïðåäëàãàëè ìýðó âûíåñòè íà îáñóæ-
äåíèå äåïóòàòîâ êîìïëåêñíûé ïëàí
àíòèêðèçèñíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôå-
ðå ÆÊÕ. Ìû õîòåëè óáåäèòüñÿ â òîì,
÷òî ìýð óñòðàíèò íåäîðàáîòêè è
îøèáêè, ïðåêðàòèò áåççàêîíèå, ÷òî
îí âèäèò âûõîä èç êðèçèñà. Ïîñëå
ìíîãî÷èñëåííûõ íàøèõ òðåáîâàíèé,
íàðóøèâ ñðîêè, ìýð ïðèñëàë íàì ïîä
çàãîëîâêîì «ïëàí» íåêèé ñïèñîê
òðóá, êîòîðûå àäìèíèñòðàöèÿ ïëàíè-
ðóåò îòðåìîíòèðîâàòü â 2013 ãîäó.
Òðóáû – ýòî õîðîøî, íî íà âñå îñ-
òàëüíûå âîïðîñû îòâåòîâ ìû íå ïî-
ëó÷èëè.
4. Âû ñïðàøèâàåòå: «Êàêèå
ïðîáëåìû ïî îáðàçîâàíèþ íå ðå-
øèë ìýð?».
– Îòâå÷àþ. Âî-ïåðâûõ, â Ïåðâî-
óðàëüñêå îòñóòñòâóþò öåëåâûå ïëàí-
êè ïî êà÷åñòâó äîøêîëüíîãî è øêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ëþáîé ñåìüå,
ãäå åñòü ð¸áåíîê, ñòàâÿòñÿ îïðåäå-
ëåííûå öåëè – ÷òîáû òðîå÷íèê ñòàë
õîðîøèñòîì, à ñëàáî ðàçâèòûé ôè-
çè÷åñêè ðåá¸íîê íàáðàë ñïîðòèâíóþ
ôîðìó. Ó íàñ, ñóäÿ ïî îò÷åòó óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ÷òî ïîëó÷èëîñü
– òî è ëàäíî.
Âî-âòîðûõ, â îò÷¸òíîñòè áîëüøàÿ
ïóòàíèöà ñ âàæíûìè öèôðàìè. Íàì
òàê è íå îáúÿñíèëè, ïî÷åìó â ðàç-
íûõ äîêóìåíòàõ èìåþòñÿ ðàçíûå
ïîêàçàòåëè êîëè÷åñòâà î÷åðåäíèêîâ
â äåòñêèå ñàäû íà êîíåö 2012 ãîäà,
ïî÷åìó â ôèíàíñîâîé îò÷¸òíîñòè -
ðàñõîæäåíèÿ íà äåñÿòêè ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.
Â-òðåòüèõ, ìýð ñ áîëüøèì îïîç-
äàíèåì è íåäî÷¸òàìè íà÷àë ðàáîòó
ïî ëèêâèäàöèè î÷åðåäè â äåòñêèå
ñàäû. Íåãîòîâíîñòü äîêóìåíòàöèÿ
ïîìåøàëà â 2012 ãîäó îñâîèòü äåíü-
ãè îáëàñòíîãî áþäæåòà. Íà 2013 ãîä
çàïëàíèðîâàíû áîëüøèå ñðåäñòâà,
íî óæå ñåé÷àñ ðóêîâîäñòâî îáëàñòè
êðèòèêóåò Ïåðâîóðàëüñê, êîòîðûé
âíîâü îïàçäûâàåò ñ íåîáõîäèìîé
äîêóìåíòàöèåé. Êðîìå òîãî, â ïðåä-
ñòàâëåííîì íàì, - ñ îïîçäàíèåì, -
ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ëèêâèäàöèè
î÷åðåäè àáñîëþòíî íè÷åãî íå ñêàçà-
íî î òîì, êàê áóäóò ðåøàòüñÿ ïðîáëå-
ìû ñ äîïîëíèòåëüíûìè ñòàâêàìè äëÿ
ïåäàãîãîâ è íÿíå÷åê, ÷òî áóäåò ñäå-
ëàíî äëÿ ñîáëþäåíèÿ ñàíèòàðíî-ãè-
ãèåíè÷åñêèõ íîðì â äîïîëíèòåëüíûõ
è óïëîòíåííûõ ãðóïïàõ. Ìåæäó òåì,
ó äåïóòàòîâ óæå ñåé÷àñ èìåþòñÿ îá-
ðàùåíèÿ ãðàæäàí, âñòðåâîæåííûõ
óâåëè÷åíèåì ÷èñëà äåòåé â ãðóïïå,
íåõâàòêîé âîñïèòàòåëåé, ïîÿâëåíè-
åì â äåòñàäàõ íåñåðòèôèöèðîâàí-
íîé ìåáåëè, íåñîáëþäåíèåì ñàíïè-
íîâ. Ëþäè áîÿòñÿ, ÷òî âìåñòî äåòñà-
äîâ, ãäå âî ãëàâå óãëà äîëæíî áûòü
âîñïèòàíèå äîøêîëüíèêîâ, ìû ïîëó-
÷èì íå÷òî âðîäå «êàìåð õðàíåíèÿ»
íàøèõ äåòåé. È, êñòàòè, ìíîãèå ðî-
äèòåëè áîÿòñÿ òàêæå, ÷òî èõ æàëîáû
ñêàæóòñÿ íà ñóäüáå ðåá¸íêà. Òàêèå
ñëó÷àè, ê ñîæàëåíèþ, åñòü. Ïðîâåðèòü
ñèòóàöèþ â äåòñêèõ ñàäàõ, óâèäåòü å¸
ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè äåïóòàòû íå
ìîãóò, òàê êàê óïðàâëåíèå îáðàçîâà-
íèÿ íàîòðåç îòêàçûâàåò íàì â äîñòó-
ïå â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Èìåí-
íî ïîýòîìó ìû íå ñïåøèì ðàäîâàòü-
ñÿ óäàðíîìó ñîçäàíèþ äîïîëíèòåëü-
íûõ è óïëîòíåííûõ ãðóïï.
Ìîè êîëëåãè íå ðàç îòìå÷àëè,
÷òî ïðåòåíçèè ó äåïóòàòîâ – èìåííî
ê ðóêîâîäñòâó ãîðîäà è óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ. Ðàáîòíèêè îáðàçîâà-
íèÿ òðóäÿòñÿ â òåõ óñëîâèÿõ, êîòîðûå
ñîçäàíû ðóêîâîäñòâîì, è òðóäÿòñÿ
äîáðîñîâåñòíî. Î÷åíü æàëü, ÷òî âìå-
ñòî îáñóæäåíèÿ ñ íàìè íåäî÷¸òîâ â
ñâîåé ðàáîòå Þ.Î. Ïåðåâåðçåâ è
Í.Â. Æóðàâëåâà ïûòàþòñÿ ñòîëêíóòü
ïåäàãîãîâ ñ äåïóòàòàìè.
5. Âû ñïðàøèâàåòå: êàê ÿ íà-
ìåðåí ðåøàòü ýêîëîãè÷åñêèå ïðî-
áëåìû ãîðîäà, åñëè âäðóã ñòàíó
ãëàâîé.
– Ñ âàøåãî ïîçâîëåíèÿ, îãîâîð-
êó ïðî «åñëè» îñòàâèì çà ñêîáêàìè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîëëåãè ìíå
äîâåðèëè ðóêîâîäñòâî ãîðîäñêîé
Äóìîé, ðàáîòû çäåñü õâàòàåò, à êà-
ðüåðèñòîì ÿ íèêîãäà íå áûë.
Íå áóäó ñïîðèòü, ÷òî ïðîìïðåä-
ïðèÿòèÿ íàíîñÿò óùåðá îêðóæàþùåé
ñðåäå. Âîïðîñ: êàêîé èìåííî óùåðá
íàíîñèò êàæäîå èç ïðåäïðèÿòèé è
êàê åãî êîìïåíñèðóåò.
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ó íàñ âîçîáëà-
äàë î÷åíü ñòðàííûé è èçáèðàòåëü-
íûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ýòîãî âîïðî-
ñà. Ñòàðàíèÿìè Þ.Î. Ïåðåâåðçåâà
è åãî îêðóæåíèÿ âñå âíèìàíèå ãîðî-
æàí ñôîêóñèðîâàíî íà ÏÍÒÇ. Ìåæ-
äó òåì, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòàòèñòèêà
ãîä çà ãîäîì ãîâîðèò îäíî è òî æå:
áîëåå 40 ïðîöåíòîâ âðåäíûõ âûáðî-
ñîâ ïåðâîóðàëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé
ïðèõîäèòñÿ íà ãîðîäñêóþ ñâàëêó
(ÇÀÎ ÏÊÏ «Ñòàëü-ìàðêåò»), 14 ïðî-
öåíòîâ - âêëàä Ïåðâîóðàëüñêîé ÒÝÖ,
äàëåå èäóò ÏÍÒÇ è «Äèíóð». Ïî÷å-
ìó æå ðóêîâîäñòâî ãîðîäà òàê îæåñ-
òî÷åííî âîþåò ñ ÏÍÒÇ, à âîò ïðî ýêî-
ëîãè÷åñêèå èíñïåêöèè êîìïàíèè
«Ñòàëü-ìàðêåò» ìû íå ñëûøèì? Ïî-
÷åìó íå ñëûøèì äåáàòîâ îòíîñè-
òåëüíî ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè
íàøåé ÒÝÖ?
Ñïðîñ ñ ÏÍÒÇ äîëæåí áûòü, íî
îòâå÷àòü çà ãðåõè äðóãèõ çàãðÿçíè-
òåëåé çàâîä íå äîëæåí. Ðàçãîâîð ñ
ïðåäïðèÿòèÿìè äîëæåí áûòü ñòðî-
ãèì, íî ñïðàâåäëèâûì. Âçÿòü, íàïðè-
ìåð, ðàéîí Òàëèöû. Ïî÷åìó òîëüêî
ÏÍÒÇ äîëæåí ïðîÿâëÿòü çàáîòó î
æèòåëÿõ ïîñåëêà, à ÒÝÖ è äðóãèå
ïðåäïðèÿòèÿ ñòîÿò â ñòîðîíå? Èõ
ïîìîùü Òàëèöå íå íóæíà? Åù¸ ðàç
ïîä÷åðêíó: ñâàëêà è ÒÝÖ – ýòî çàã-
ðÿçíèòåëè â îáùåãîðîäñêîì ìàñø-
òàáå, è «ãàäÿò» îíè ãîðàçäî áîëüøå,
÷åì Íîâîòðóáíûé çàâîä.
È åù¸ ðàç ïîâòîðþ – ñïðîñ äîë-
æåí áûòü ñî âñåõ ïî ñïðàâåäëèâîñ-
òè. À ñåé÷àñ êòî-òî äàðèò ãîðîäó 300
ñàæåíöåâ çà 1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé, è
âñå ñ÷àñòëèâû. À êòî-òî ïåðå÷èñëÿ-
åò íà ãîðîäñêèå íóæäû 20 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé è ïîëó÷àåò â îòâåò íàïàäêè.
À ãëàâíûå çàãðÿçíèòåëè, áëàãîäàðÿ
òàêîìó ïîäõîäó, ñòîÿò â ñòîðîíå,
íè÷åãî íå äåëàþò äëÿ ãîðîæàí è ñ÷è-
òàþò áàðûøè.
Ó íàñ ñòàðàíèÿìè ìýðà ýêîëîãèþ
ïåðåïóòàëè ñ ïîëèòèêîé. Êàê è ÆÊÕ,
è ìíîãîå äðóãîå. Â èòîãå - êðóãîì
âîéíà, ãðÿçü, êîìïðîìàò, ìèòèíãè…
À ñòðàäàþò æèòåëè.
6. Âû ñïðàøèâàåòå, êàê ÿ âèæó
ðåøåíèå ïðîáëåìû ñ äåòñàäàìè.
– Ïåðâîå – óïîð íå íà ñîçäàíèå
äîïîëíèòåëüíûõ è óïëîòíåííûõ
ãðóïï, à íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äåò-
ñàäîâ è ðåêîíñòðóêöèþ òåõ, ÷òî áûëè
çàáðîøåíû èëè îêàçàëèñü çàíÿòû
äðóãèìè ó÷ðåæäåíèÿìè.
Âòîðîå – ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ
îáëàñòíûì ïðàâèòåëüñòâîì è ÷¸ò-
êîñòü â ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè.
Òðåòüå – íàëè÷èå ÷¸òêîãî ïëàíà
ïî ïðèîáðåòåíèþ â ñîáñòâåííîñòü
ãîðîäà áûâøèõ äåòñàäîâ äëÿ èõ ïîñ-
ëåäóþùåé ðåêîíñòðóêöèè.
×åòâåðòîå – âìåñòî îòïðàâêè
ïèñåì íà ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà íåîá-
õîäèìî ñîçäàíèå ìàêñèìàëüíî êîì-
ôîðòíûõ äëÿ áèçíåñà óñëîâèé ñ öå-
ëüþ ðåàëüíîãî ïðèâëå÷åíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèé ê ñòðîèòåëüñòâó äåòñàäîâ â
êðàò÷àéøèå ñðîêè. Äëÿ ýòîãî íóæíû
íå ïåðåïèñêà è áóìàæêè, à æèâîé
äèàëîã.
Ïÿòîå – ïðîâåðêà ñ ó÷àñòèåì
äåïóòàòîâ, ðîäèòåëåé, îáùåñòâåííî-
ñòè, ñèòóàöèè â èìåþùèõñÿ ñåãîäíÿ
äåòñàäàõ è ðàçðàáîòêà ìåð ïî ñî-
áëþäåíèþ ñàíïèíîâ, óëó÷øåíèþ óñ-
ëîâèé âîñïèòàíèÿ äåòåé, ðàáîòû ïå-
äàãîãîâ è ïåðñîíàëà äåòñàäîâ. È
êîíå÷íî, íàäî èñêëþ÷èòü èç ïðàêòè-
êè ëþáûå ðåïðåññèè ïðîòèâ «íåóãîä-
íûõ» äåòåé è íåóäîáíûõ ðîäèòåëåé.
7. Âû ñïðàøèâàåòå, êàê ÿ
ñìîòðþ íà ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ
îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã.
– Ñìîòðþ ñ òðåâîãîé. Íåñìîòðÿ
íà ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ è íàøè çàï-
ðîñû, íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå òâî-
ðÿòñÿ ñîìíèòåëüíûå äåëà. Æèòåëè
ñîîáùàþò, ÷òî òåïåðü ñ ýòèìè êëàä-
áèùåíñêèìè äåÿòåëÿìè ïðèõîäèòñÿ
ðåøàòü ëþáûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå
ñ çàõîðîíåíèåì â ëþáîì èç ïîñåë-
êîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà. Òî åñòü, ÷òî-
áû ïîñòàâèòü ïàìÿòíè÷åê íà ïîñåë-
êîâîì êëàäáèùå, íàäî åõàòü â ãîðîä
è îáðàùàòüñÿ íà ãîðîäñêîå êëàäáè-
ùå. Íàäåþñü, ÷òî äâà óãîëîâíûõ
äåëà, âîçáóæäåííûõ ïî ïðèçíàêàì
çëîóïîòðåáëåíèé íà êëàäáèùå, äîé-
äóò äî ñóäà. Æàëü, ÷òî ìýð íå ïðè-
íÿë ðåøèòåëüíûõ ìåð, ýòî íàòàëêè-
âàåò íà ìûñëü î òîì, ÷òî îí ïîêðû-
âàåò íàðóøèòåëåé.
Â âàøèõ ïóáëèêàöèÿõ, óâàæàå-
ìàÿ Ýðà Ìèõàéëîâíà , ìíîãî îáèä-
íûõ è, íà ìîé âçãëÿä, íåâåðíûõ âû-
âîäîâ â ìîé àäðåñ. Äóìàþ, ýòî òîæå
îäíî èç ïîñëåäñòâèé òîé çëîáíîé è
àãðåññèâíîé êàìïàíèè, êîòîðàÿ âå-
ä¸òñÿ ñåãîäíÿ ïðîòèâ Ïåðâîóðàëüñ-
êîé ãîðîäñêîé Äóìû è ÷àñòè å¸ äå-
ïóòàòîâ. ß ïðîæèë æèçíü â Ïåðâî-
óðàëüñêå è áîëåþ çà åãî áóäóùåå.
Åñëè íàøè âçãëÿäû â ÷¸ì-òî íå ñõî-
äÿòñÿ – âñåãäà ãîòîâ îáñóäèòü ýòî ñ
âàìè è äðóãèìè çàñëóæåííûìè ãîðî-
æàíàìè â ñïîêîéíîì, äîáðîæåëà-
òåëüíîì òîíå. Óâåðåí, ÷òî òàêîå óâ-
ëåêàòåëüíîå çàíÿòèå, êàê áåñêîíå÷-
íûé ïîèñê âðàãîâ ïåðâîóðàëüñêîãî
íàðîäà, íè÷åãî íå ïðèíîñèò Ïåðâî-
óðàëüñêó, êðîìå âðåäà.
ÇÀÎ×ÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ: Íèêîëàé ÊÎÇËÎÂ – Ýðà ÊÐÎÒÎÂÀ
Уважаемая Эра Михайловна! Хочу поблагодарить вас за активную гражданскую позицию и заботу о настоящем
и будущем Первоуральска, а также за критику в мой адрес и внимание к моей работе. Такие неравнодушные
люди, как вы, очень нужны городу и горожанам. В одной из своих последних публикаций под заголовком
«А что бы сделал Николай Козлов на месте мэра?» вы решили, как там пишется, задать мне несколько вопросов,
а точнее – помечтать вместе со мной. Для меня большая честь – сотрудничество с вами. Жаль, что пока заочное.
Буду рад встретиться с вами, поделиться мечтами и ответами на ваши вопросы. А поскольку часть из них уже
прозвучала, постараюсь ответить письменно.
ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÒÐÓÁÍÈÊ 522 ìàðòà 2013 ãîäà Уральский
КАЛЕНДАРЬ
– Àëëà Ãðèãîðüåâíà, ïî÷åìó
âñå-òàêè çàêðûëè â ïðîøëîì ãîäó
ñ à í à ò î ð è é - ï ð î ô è ë à ê ò î ð è é
«Óðàëüñêèé òðóáíèê»?
– Î ñóùåñòâîâàë ñ 1963 ãîäà. Çà
ýòî âðåìÿ çäàíèå ïðèøëî â óïàäîê.
Íóæíî áûëî åãî ðåêîíñòðóèðîâàòü.
Îäíàêî íàøè ðóêîâîäèòåëè ïîñ÷èòà-
ëè, ÷òî ýòî íåðåíòàáåëüíî, ëó÷øå
ïîñòðîèòü ÷òî-íèáóäü íîâîå. ×òî è
ñäåëàëè.
– Õîäÿò ñëóõè, ÷òî ýòî çäàíèå
âñå-òàêè áóäåò ïðîäàíî, è íàäåæ-
äû íà òî, ÷òî îíî â èòîãå íà÷íåò
ôóíêöèîíèðîâàòü – íåò. Òàê ëè
ýòî?
– Íà ñ÷¸ò ïðîäàæè çäàíèÿ ÿ íå
çíàþ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîôèëàê-
òîðèé ñòîèò íà ìåñòå, åãî íå ïðîäà-
ëè, îí îòàïëèâàåòñÿ, òàì åñòü îõðà-
íà. ×òî áóäåò òàì â äàëüíåéøåì, ìíå
íåèçâåñòíî. Íî óâåðåíà, êîìïàíèÿ
íå áóäåò èçáàâëÿòüñÿ îò ýòîãî àêòè-
âà.
ÝÒÎ ÁÓÄÅÒ ÍÀÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÎÐÈÉ
В медицинском центре компании ЧТПЗ в Первоуральске в самое ближайшее время откроется
отделение восстановительного лечения. О новых услугах центра и о том, кому они будут
доступны, сегодняшняя беседа с заведующей новым отделением Аллой Кондрашиной.
– Íî âîò, ñìîòðèòå: ñàíàòîðèé
çàêðûò, âåòåðàíû íå ïîëó÷àþò êà-
÷åñòâåííîå ëå÷åíèå. Âûõîäèò, ðó-
êîâîäñòâî çàâîäà ïîñòàâèëî æèð-
íóþ òî÷êó íà áåñïëàòíîì ïðîôè-
ëàêòèêå çäîðîâüÿ íîâîòðóáíèêîâ?
– Íåò. Ýòî íåïðàâäà. Âî-ïåðâûõ,
â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïîêà ìû íå îò-
êðûëè ñâîå íîâîå îòäåëåíèå, íîâî-
òðóáíèêè è âåòåðàíû åçäÿò â ñàíà-
òîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Èçóìðóä» â
×åëÿáèíñêå. ß ïîíèìàþ, íå âñå âå-
òåðàíû ìîãóò ïîåõàòü òàê äàëåêî íà
21 äåíü íåïðåðûâíîãî ïðåáûâàíèÿ
âäàëè îò äîìà, òàê êàê ó ìíîãèõ åñòü
ëèáî áîëüíûå ìóæüÿ, ëèáî ðîäèòå-
ëè, êîòîðûõ îíè íå ìîãóò íàäîëãî
îñòàâèòü. Ïîýòîìó è ïîñòðîèëè, åù¸
ðàç ïîâòîðþ, íîâîå îòäåëåíèå âîñ-
ñòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ, êîòîðîå è
ïðåäíàçíà÷àåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
äëÿ ðàáîòíèêîâ Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà è âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
– À ãäå ýòî îòäåëåíèå íàõîäèò-
ñÿ? È êàêèå óñëó-
ãè âû ãîòîâû ïðå-
äîñòàâëÿòü?
– Îòäåëåíèå –
íà òðåòüåì ýòàæå
â ìåäèöèíñêîì
öåíòðå. Ïîìåùå-
íèå ñòðîèëè è ðå-
ì î í ò è ð î â à ë è
ïðàêòè÷åñêè ãîä.
Òàì áóäóò ôóíê-
öèîíèðîâàòü âî-
äîëå÷åíèå – øè-
êàðíûå âàííû ñî
ñïîñîáíîñòüþ îò-
ïóñêà æåì÷óæíûõ
âàíí; éîäîáðîì-
íûå âàííû, ùå-
ëî÷íî-êâàðöåâûå,
õâîéíûå âàííû, à
òàêæå ÷åòûðåõêà-
ìåðíûå âàííû,
ïîäâîäíûé äóø,
äóø-ìàññàæ, äó-
øåâàÿ êàôåäðà,
äóø Øàðêî, öèðêó-
ëÿðíûé äóø, âîñõî-
äÿùèé äóø, êàáèíåò
òåïëîëå÷åíèÿ, êàáè-
íåò ôèçèîëå÷åíèÿ,
èíãàëÿöèè, ìàññàæ,
ñóõàÿ óãëåêèñëàÿ
âàííà. Â ïðèíöèïå,
òàì áóäåò ñâîåîá-
ðàçíûé íàíî-ïðîôè-
ëàêòîðèé. Âåäü ðàíü-
øå áîëüøîé ñàíàòî-
ðèé ðàñïîëàãàëñÿ â
äâóõ çäàíèÿõ, à ñåé-
÷àñ – ïîìåùåíèå íå-
áîëüøîå, íî ñ òåìè
æå óñëóãàìè.
– Àëëà Ãðèãîðü-
åâíà, âñ¸, ÷òî âû
ïåðå÷èñëèëè – ýòî, êîíå÷íî, î÷åíü
õîðîøî. À ñêîëüêî ýòî áóäåò ñòî-
èòü âåòåðàíàì?
– Äëÿ íîâîòðóáíèêîâ è äëÿ âåòå-
ðàíîâ ÏÍÒÇ óñëóãè áåñïëàòíû – òî
åñòü, îïëà÷èâàòüñÿ áóäóò çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ñèñòåìû äîáðîâîëüíîãî ìå-
äèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. Êñòàòè, ìû
ïëàíèðóåì êîðìèòü íàøèõ êëèåíòîâ
îäèí ðàç â äåíü â ñòîëîâûõ çàâîäà.
– Çà÷åì çàâîäó òàêàÿ îáóçà? È
îïðàâäàíû ëè òàêèå áîëüøèå çàò-
ðàòû?
– Çàòðàòû îïðàâäàíû òåì, ÷òî
ìû áóäåì ñíèæàòü çàáîëåâàåìîñòü.
Ýòî äëÿ çàâîäà îãðîìíûé ïëþñ –
òðóáû äîëæíû ïðîèçâîäèòü çäîðî-
âûå ëþäè. Âåäü íåäàðîì ïðîôèëàê-
òîðèé ïîëüçîâàëñÿ áîëüøîé ïîïó-
ëÿðíîñòüþ ó íîâîòðóáíèêîâ. Ïðîñòî
ïðèøëî âðåìÿ, è ïîñëåäíèå äâà-òðè
ãîäà ïî óðîâíþ êîìôîðòà îí íå ñî-
îòâåòñòâîâàë ñîâðåìåííûì òðåáîâà-
íèÿì. Íî ëå÷åíèå áûëî íà âûñøåì
óðîâíå. Ñåé÷àñ çàâîä÷àíèí ñìîæåò
òî÷íî òàê æå ïðîõîäèòü êóðñ ëå÷åíèÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 14-15 äíåé. Ê
òîìó æå, çàáîòà î çäîðîâüå ðàáîò-
íèêîâ – ýòî ÷àñòü ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè êîìïàíèè, êîòîðîé íàøè àêöè-
îíåðû Àíäðåé Èëüè÷ Êîìàðîâ è
Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Ô¸äîðîâ
óäåëÿþò îãðîìíîå âíèìàíèå è, íå-
çàâèñèìî îò ôèíàíñîâîãî ïîëîæå-
íèÿ êîìïàíèè, âûäåëÿþò ñðåäñòâà.
Â èõ ïîíèìàíèè, ðàáî÷èé äîëæåí íå
òîëüêî ðàáîòàòü, íî è îòäûõàòü.
– Ìîãóò ëè îáû÷íûå ãîðîæàíå
ïîïàñòü â âàøå îòäåëåíèå?
– Êîíå÷íî. Êàæäàÿ ïðîöåäóðà
èìååò îïðåäåëåííóþ ñòîèìîñòü. Ðà-
çóìååòñÿ, äëÿ ãîðîæàí - ïëàòíî. Íî
ÿ óâåðåíà, ñòîèìîñòü áóäåò íå î÷åíü
âûñîêîé. Ìû ïëàíèðóåì ðàçðàáî-
òàòü ðàçëè÷íûå ïðîãðàììû ïî ëå÷å-
íèþ áðîíõîëåãî÷íîé ïàòîëîãèè, ïî
ëå÷åíèþ ýíäîêðèííîé ïàòîëîãèè,
áîëåçíè ñóñòàâîâ, ïî îñòåîõîíäðî-
çó. È ëþáîé æèòåëü ãîðîäà ñìîæåò ê
íàì îáðàòèòüñÿ è âûáðàòü ïîäõîäÿ-
ùóþ åìó ïðîãðàììó.
– Ìû çàãîâîðèëè î ïëàòíûõ óñ-
ëóãàõ. À íå áîèòåñü, ÷òî âîçîáíî-
âÿòñÿ íàïàäêè íà ÏÍÒÇ? Âåäü è áåç
òîãî ñåé÷àñ àêòèâíî ìóññèðóåòñÿ
òåìà áåçäåéñòâèÿ çàâîäà ïî îòíî-
øåíèÿì ê íóæäàì ãîðîæàí?
– ß äóìàþ, ÷òî íåò. Ïðåæäå âñå-
ãî, öåíû áóäóò äîñòóïíûå. Âî-âòî-
ðûõ, òàêàÿ æå ñõåìà äåéñòâîâàëà è
â ñàíàòîðèè «Óðàëüñêèé òðóáíèê»,
ãäå ëþáîé ãîðîæàíèí ìîã çà îòíî-
ñèòåëüíî íåáîëüøóþ ïëàòó âîñïîëü-
çîâàòüñÿ óñëóãàìè. Êðîìå òîãî, äðó-
ãèå îðãàíèçàöèè ìîãóò òî÷íî òàê æå
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîãðàììîé äîáðî-
âîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
è ïðîëå÷èòü ñâîèõ ðàáîòíèêîâ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ÄÌÑ â íàøåì îòäåëå-
íèè.
– Âû ïåðå÷èñëèëè îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî óñëóã, êîòîðûå áóäåò
îêàçûâàòü îòäåëåíèå. Êàêèå èç íèõ
áóäóò äîñòóïíû ãîðîæàíàì? È íà-
ñêîëüêî öåíû áóäóò îòëè÷àòüñÿ îò
îáùåãîðîäñêèõ?
– Àáñîëþòíî âñå óñëóãè, êîòîðûå
ïðåäîñòàâëÿåò îòäåëåíèå, áóäóò äî-
ñòóïíû è ãîðîæàíàì. Ñëîæíî ãîâî-
ðèòü î ðàçáåãå öåí, ïîòîìó ÷òî ó íàñ
ìàëî ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñïîñîá-
íûõ îêàçûâàòü òàêîé íàáîð óñëóã.
Ýòî òîëüêî åäèíè÷íûå ïðîôèëàêòî-
ðèè â Ïåðâîóðàëüñêå. Êñòàòè, â ìó-
íèöèïàëüíûõ áîëüíèöàõ ýòîãî óæå
íåò. Åñëè òîëüêî åõàòü â ñàíàòîðèè
äðóãèõ ãîðîäîâ. Õîòÿ, äóìàþ, öåíà
– íå ãëàâíîå. Âàæíî, êàê âàñ âñòðå-
òèëè, óëûáíóëèñü âàì.
Ôîòî Åâãåíèè ÂÀÑÈËÜÅÂÎÉ
 êàëåíäàðíîé äàòå
ñïåöèàëèñòû ïðè-
óðî÷èâàþò ìåðîï-
ðèÿòèÿ, öåëü êîòî-
ðûõ - øèðîêîå èí-
ôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î
íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåí-
íîãî îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùüþ, ïðîïàãàíäà
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïðè-
âëå÷åíèå îáùåñòâåííîñòè ê
ðåøåíèþ ñîöèàëüíûõ âîïðî-
ñîâ ïðîôèëàêòèêè ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ èíôåêöèè.
Ñèìâîëîì çäîðîâîãî äû-
õàíèÿ åù¸ â íà÷àëå XX âåêà
ñòàëà áåëàÿ ðîìàøêà. Ïðîäà-
æà öâåòêà, êàê ýìáëåìû áîðü-
áû ñ òóáåðêóë¸çîì, ïðèâëåêà-
ëà âíèìàíèå ðîññèÿí è ñòàëà
ïðèíîñèòü íåìàëûå ñðåäñòâà
äëÿ áîðüáû ñ áîëåçíüþ.
Ñåãîäíÿ ðåøåíèå ïðîáëå-
ìû âçÿëî íà ñåáÿ ãîñóäàðñòâî
è äåëàåò ýòî âïîëíå óñïåøíî.
Â ïîñëåäíèå ãîäû áûë äîñòèã-
íóò âïå÷àòëÿþùèé ïðîãðåññ
ïî óìåíüøåíèþ ÷èñëà ñëó÷à-
åâ çàáîëåâàíèÿ òóáåðêóë¸-
çîì. Êàê îáñòîÿò äåëà â ýòîé
ñôåðå â Ïåðâîóðàëüñêå, ðàñ-
ñêàçàëà ðóêîâîäèòåëü îðãàíè-
çàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî êà-
áèíåòà íàøåãî òóáäèñïàíñå-
ðà Îëüãà Ñòîëåòîâà:
– Â ïîñëåäíèå
ãîäû çàáîëåâàå-
ìîñòü óäàëîñü ñòàáè-
ëèçèðîâàòü è óäåð-
æèâàòü ïðèìåðíî íà
îäíîì óðîâíå. Òàê, â
2011 ãîäó áûëî âûÿâ-
ëåíî 199 ñëó÷àåâ, à
â 2012 – 210. Ïî ñòà-
òèñòèêå ñîîòíîøåíèå ñîñòàâ-
ëÿåò íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ -
128, 5.
Ïîñêîëüêó ðàáîòàþ â ýòîé
îáëàñòè ìåäèöèíû äàâíî, òî
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî óõóäøåíèå
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóà-
öèè ïî òóáåðêóë¸çó ïðîèçîø-
ëî âî âðåìÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà â 1991-ì. Ê 2000 ãîäó
ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè
âûðîñ áîëåå, ÷åì â 2,5 ðàçà.
Â äàëüíåéøåì ðîñò ïðîäîë-
æàë óâåëè÷èâàòüñÿ. È òîëüêî
áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè êîìï-
ëåêñà ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíûõ
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ñïî-
ñîáñòâóþò ðàííåìó âûÿâëå-
íèþ è ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ çàáîëåâàíèÿ,
óäàëîñü äîáèòüñÿ óëó÷øåíèÿ.
– Òóáåðêóë¸ç åù¸ íàçû-
âàþò ñîöèàëüíîé áîëåçíüþ.
– Äåéñòâèòåëüíî, èìåííî
ó íåðàáîòàþùèõ, áîìæåé îá-
íàðóæèâàþòñÿ òÿæ¸ëåéøèå,
çàïóùåííûå ôîðìû. Ñåãîäíÿ
ïîÿâèëèñü ñëó÷àè, êîãäà òó-
áåðêóë¸ç ñî÷åòàåòñÿ ñ ÂÈ×
èíôåêöèåé. Â ïðîøëîì ãîäó
òàêèõ áîëüíûõ â íàøåì ãîðî-
äå áûëî 66, à íûí÷å - óæå 80.
Ñðåäè íèõ, ïîíÿòíî, ñóùå-
ñòâóåò âûñîêàÿ ñìåðòíîñòü.
– Åñòü ëè ýôôåêòèâíûå
ñðåäñòâà áîðüáû?
– Îäíèì èç îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé â ïðîôè-
ëàêòèêå çàáîëåâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ âàêöèíà-
öèÿ íîâîðîæäåí-
íûõ, à òàêæå ïî-
âòîðíàÿ ðåâàêöèíà-
öèÿ â âîçðàñòå 7-14
ëåò. Óñòàíîâëåíî, ÷òî
ïðèâèòûå äåòè â 15 ðàç
ðåæå áîëåþò. Îäíàêî, ñ êàæ-
äûì ãîäîì óâåëè÷èâàåòñÿ êî-
ëè÷åñòâî îòêàçîâ ðîäèòåëåé
îò âàêöèíàöèè.
Ñ öåëüþ ðàííåãî âûÿâëå-
ÁÅËÀß ÐÎÌÀØÊÀ ÏÐÎÒÈÂ ÒÓÁÅÐÊÓË¨ÇÀ
Всемирный день борьбы против туберкулёза отмечается ежегодно 24 марта по инициативе
Всемирной организации здравоохранения. Именно тогда, в 1882 году, немецкий микробиолог
Роберт Кох сделал открытие - обнаружил возбудителя болезни.
íèÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì
îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåãîäíîå
ïðîôèëàêòè÷åñêîå îáñëåäî-
âàíèå - òóáåðêóëèíîäèàãíîñ-
òèêà - ïóò¸ì ïîñòàíîâêè ðåàê-
öèè ìàíòó. Òàêèì îáðàçîì, ó
íàñ â ìèíóâøåì ãîäó âûÿâëå-
íî ïÿòü çàáîëåâøèõ äåòåé è
îäèí ïîäðîñòîê.
К
×òî êàñàåòñÿ âçðîñëûõ, òî
îíè ïðîõîäÿò ôëþîðîãðàôè-
÷åñêîå îáñëåäîâàíèå íå ðåæå
îäíîãî ðàçà â äâà ãîäà. Çàìå-
÷ó, ñåãîäíÿ äåéñòâóþò íîâûå
öèôðîâûå àïïàðàòû. Ó íèõ âû-
ñîêàÿ òî÷íîñòü è íèçêàÿ äîçà
ëó÷åâîé íàãðóçêè. Îòêàç îò
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îáñëå-
äîâàíèÿ ïðèâîäèò ê ïî-
çäíåìó îáíàðóæåíèþ
áîëåçíè, êîòîðàÿ ïëî-
õî ïîääà¸òñÿ ëå÷å-
íèþ.
– Ïîÿâëÿþòñÿ
ëè èííîâàöèè?
– Ê èõ ÷èñëó
ìîæíî îòíåñòè íî-
âûé äèàãíîñòè÷åñ-
êèé ïðåïàðàò «Äè-
àñêèíòåñò ÄÑÒ», êî-
òîðûé áûë ñîçäàí â
íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîì èíñòèòóòå
èìåíè Ñå÷åíîâà. Ïðå-
ïàðàò äåéñòâóåò öåëåíîï-
ðàâëåííî, áîëåå òî÷íî âû-
ÿâëÿÿ ïàëî÷êè Êîõà. Ïðèìå-
íÿåòñÿ ÄÑÒ - ìåòîä äëÿ îá-
ñëåäîâàíèÿ äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãðóïïå
ðèñêà.
В Первоуральске заболеваемость
туберкулёзом находится примерно
на одном уровне. Так, в 2011 году было
выявлено 199 случаев, а в 2012 – 210.
Заведующая лечебным отделением Алла Кондрашина
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ВЕСТИ С АРЕН
«БРОНЗА»
БАШКИРСКОЙ ПРОБЫ
Â îòêðûòîì Âñåðîññèéñêîì òóðíèðå ïî òõýêâîíäî
«Ãàñêàð» â Óôå ó÷àñòâîâàëî îêîëî 250 ñïîðòñìåíîâ
èç öåíòðà Ðîññèè, Ïîâîëæüÿ è Óðàëà.
Â ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå «áðîíçó» âçÿë íàø Ðóñ-
ëàí Õàëèêîâ (ÄÞÑØ). Òàêîãî æå ðåçóëüòàòà äîáèëèñü â
ñâîèõ íîìèíàöèÿõ âîñïèòàííèêè ñåêöèè «Äèíóðà» Àëåê-
ñàíäð Øàíãèí è Àíäðåé Ïðè÷èí, óñòóïèâøèå â ïîëóôèíà-
ëàõ áóäóùèì ïîáåäèòåëÿì.
Çàâòðà íà Äèíàñå ïðîéä¸ò çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï Êóáêà
ãîðîäà.
ЕСТЬ КАНДИДАТСКИЙ
МИНИМУМ!
Íà Âñåðîññèéñêèé þíèîðñêèé òóðíèð
â Êóðãàí ñúåõàëîñü îêîëî 100 íàäåæä
îòå÷åñòâåííîãî äçþäî.
Äåâÿòíàäöàòèëåòíèé ïåðâîóðàëåö Ìóçàôàð Ðàõìàòóëà-
åâ (ñåêöèÿ «Ñòàðòà» - òðåíåð Àíàòîëèé ×àáàí) â âåñîâîé
êàòåãîðèè 73 êã çàâîåâàë ïåðâåíñòâî, âûïîëíèâ ïðè ýòîì
íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà.
ПО ПРОГРАММЕ ГОРОДСКОЙ
СПАРТАКИАДЫ
Çàïîëíåíû òàáëèöû åù¸ ïî äâóì âèäàì ãîðîäñêîé
ñïàðòàêèàäû äëÿ êîëëåêòèâîâ ôèçêóëüòóðû
ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Â ñïîðòèâíîì çàëå ïîñ¸ë-
êà Õðîìïèê ïðîøëè èãðû ôè-
íàëüíîãî òóðíèðà ïî áàñêåò-
áîëó ñðåäè ìóæ÷èí. Êàê è â
ïðîøëîì ãîäó, íà ïüåäåñòàë
ïðåòåíäîâàëè ïðèçíàííûå
ôàâîðèòû. Â ñïîðå çà ïàëüìó
ïåðâåíñòâà íîâîòðóáíèêè óâå-
ðåííî ïîáåäèëè äèíàñîâöåâ -
74:59. Â ñîïåðíè÷åñòâå çà
òðåòüå ìåñòà êîìàíäà «Óðàë-
òðóáïðîì» íàíåñëà ïîðàæå-
íèå 68:60 ñòóäåíòàì ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ó÷àñòâîâà-
ëî 12 êîëëåêòèâîâ. Â ðåçóëüòàòå óïîðíîé áîðüáû òðè êî-
ìàíäû ôèíèøèðîâàëè ñ îäèíàêîâûìè ïîêàçàòåëÿìè. Ïî
ëó÷øåé ðàçíèöå î÷êîâ â ïàðòèÿõ ïåðâåíñòâî ïðèñóæäå-
íî ïðåäñòàâèòåëÿì «Äèíóðà». Âòîðûå ïðèç¸ðû – íîâî-
òðóáíèêè, òðåòüå ìåñòî – ó òåííèñèñòîâ ðóäîóïðàâëåíèÿ.
ЛИМИТ НА ОБДУМЫВАНИЕ
Â ÷åìïèîíàòå ãîðîäà ïî áëèö-øàõìàòàì
ó÷àñòâîâàëî 18 ñïîðòñìåíîâ.
Ñíà÷àëà ñîñòîÿëñÿ îòáîðî÷íûé òóð, ïîñëå êîòîðîãî â
ôèíàëå áîðüáó ïðîäîëæèëî âîñåìü ÷åëîâåê. Â ðåçóëüòàòå,
ëó÷øèé ðåçóëüòàò ïîêàçàë Àíäðåé Òàòàóðîâ, âòîðîé ïðè-
ç¸ð – Ñåðãåé Ñèòíèêîâñêèé, òðåòüå ìåñòî ïîäåëèëè ò¸çêè
Âëàäèìèðû - Åãîðîâ è Ïåòðî÷åíêî.
СПОРТИВНЫЕЕ ИГРЫ
ПОСЁЛКОВ
Ñîñòÿçàíèÿ ïåðâîãî ýòàïà III ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð
â Íîâîóòêèíñêå ïî ÷åòûð¸ì äèñöèïëèíàì ïðîøëè
ïîä çíàêîì ïðåâîñõîäñòâà õîçÿåâ.
Â ëûæíûõ ãîíêàì æåíùèí íà äèñòàíöèè 2 êì ëó÷øåå
âðåìÿ ïîêàçàëà ïðåäñòàâèòåëüíèöà Íîâîóòêèíñêîãî ñåëüñ-
êîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Îëüãà ßêèìîâà. Ó ìóæ-
÷èí óñïåõà äîáèëñÿ å¸ òîâàðèù ïî êîìàíäå Àëåêñàíäð
Îáîæèí. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî äàðòñó óïðàæíåíèå «Ñåêòîð
20» ëó÷øå âñåõ âûïîëíèëè íîâîóòêèíöû Þëèÿ Ñàìñîíîâà
è Àíäðåé Âåñíèí. Â âîëåéáîëå íå îñòàâèëè øàíñîâ ñîïåð-
íèêàì îïûòíûå áèëèìáàåâöû, âûèãðàâ âî âñåõ ïàðòèÿõ ó
Íîâîóòêèíñêà, ñòàâøåãî âòîðûì, è ó êîìàíäû Êóçèíî. Â
íàñòîëüíîì òåííèñå ñèëû áûëè ïðèìåðíî ðàâíû, ïîýòîìó
ðàçðûâ ïî î÷êàì â ïàðòèÿõ áûë ìèíèìàëüíûì. Íîâîóòêèí-
öû â ïîåäèíêå çà ïåðâîå ìåñòî âçÿëè âåðõ íàä êóçèíöàìè.
Òðåòüèìè îñòàëèñü áèëèìáàåâöû. Òàáëèöà êîìïëåêñíîãî
çà÷åòà: Íîâîóòêèíñê, Áèëèìáàé, Êóçèíî.
Â îòâåòíûõ ÷åòâåðòüôèíàëüíûõ ïî-
åäèíêàõ âíîâü áûëè çàìåòíû ýêñ-ïåðâî-
óðàëüöû. Êàê è ïðîãíîçèðîâàëîñü, ïîñ-
ëå âûåçäíûõ íè÷üèõ ïî 3:3 ãîñòè íîâîñè-
áèöåâ è êèðîâ÷àí ó ñåáÿ äîìà äîáèëèñü
îäíîçíà÷íûõ ïîáåä - ñ ðàçíèöåé â òðè
ìÿ÷à. Êðàñíîÿðöû âûáèëè èç áîðüáû 4:1
ñèáñåëüìàøåâöåâ, ó êîòîðûõ À.Âøèâêîâ
íå ðåàëèçîâàë 12-ìåòðîâûé è ïîâçäîðèë
ñ áûâøèì îäíîêëóáíèêîì ïî «Òðóáíèêó»,
íîâîèñïå÷¸ííûì ÷åìïèîíîì ìèðà À.Àõ-
ìåòçÿíîâûì – îáà ïîëó÷èëè ïî 10 ìèíóò
øòðàôà. Âêëàä Êàçàíè â ïîáåäó 6:3 íàä
âÿòè÷àìè âí¸ñ Ì.×åðìíûõ, çàáèâøèé
ìÿ÷.
Ìîñêâè÷è ÷óòü ñêðîìíåå, ÷åì â Èð-
êóòñêå, ðàçîáðàëèñü ñ «Áàéêàëîì» - 7:2
(ïåðâûé ìàò÷ 8:2). Ó äèíàìîâöåâ çàïè-
ñàë äóáëü â àêòèâ Ï.Ðÿçàíöåâ, à Ï.Áóëà-
òîâ è Ð.Øàìñóòîâ îòìåòèëèñü óäàëåíèÿ-
ìè. Ó ñèáèðÿêîâ Ì.Øèðÿåâ áûë òî÷åí ïðè
ïåíàëüòè. Â Êðàñíîãîðñêå «Çîðêèé» ñíî-
âà øåñòü ðàç ïîðàçèë âîðîòà õàáàðîâ÷àí
– 6:4 (ïðîòèâ 6:3). Îäèí ãîë íà ñ÷åòó
À.Ìèðãàçîâà, à ó Ï.Öûãàíåíêî – ðåçóëü-
òàòèâíûé ïàñ. Ó äàëüíåâîñòî÷íèêîâ îäíó
èç àòàê çàâåðøèë Ñ.Ïî÷êóíîâ.
Â âîñêðåñåíüå ïðîøëè ïåðâûå ïîëó-
ôèíàëû. Â îáåèõ âñòðå÷àõ õîçÿåâàì íå
ïîâåçëî. Åíèñåéöû â ñíåãîïàä óñòóïèëè
ìîñêâè÷àì 1:2. Òàòàðñòàíñêîå «Äèíàìî»
íà ñâî¸ì ïîëå ïîñëå íè÷üåé 6:6 êàïèòó-
ëèðîâàëî ïåðåä «Çîðêèì», ïðîïóñòèâ ðå-
øàþùèé ìÿ÷ íà 9 ìèíóòå îâåðòàéìà.
Íàøèõ çåìëÿêîâ íà ñåé ðàç ñðåäè àâòî-
ðîâ ãîëîâ íå îêàçàëîñü.
Îòâåòíûé ïîëóôèíàëüíûé ðàóíä ñî-
ñòîÿëñÿ â ñðåäó. Êçàíöû â Ïîäìîñêîâüå
áûëè ïîëíû æåëàíèÿ ðåàáèëèòèðîâàòü-
ñÿ çà íåóäà÷ó äîìà è óæå äî ïåðåðûâà
ñîçäàëè çàïàñ â ÷åòûðå ãîëà. Â äàëüíå-
øåì äåéñòâîâàëè ðàçóìíî, àêêóðàòíî è
ïîáåäèëè 8:5. Ó äèíàìîâöåâ õåòò-òðèê
óäàëñÿ Ì.×åðìíûõ, ó ïðîèãðàâøèõ îäèí
ìÿ÷ çàáèë À.Ìèðãàçîâ. Â÷åðà â Êðàñíî-
ãîðñêå ñîïåðíèêè ïðîâîäèëè òðåòèé
ìàò÷, ÷òîáû âûÿâèòü ôèíàëèñòà. Õîðî-
øèé ïñèõîëîãè÷åñêèé íàñòðîé è îïûò-
íûé, ìîíîëèòíûé ñîñòàâ ó êàçàíöåâ äàþò
ïîâîä ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îíè ñïîñîáíû
äàæå â ñòåíàõ íåïðèÿòåëÿ çàïîëó÷èòü ïó-
ò¸âêó â ôèíàë.
Äèíàìîâöû ñòîëèöû íà ïðèâû÷íîé èì
êðûòîé àðåíå «Êðûëàòñêîå» ñ÷èòàëèñü
ôàâîðèòàìè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ðåãó-
ëÿðíîì â ïåðâåíñòâå «Åíèñåé» ïîä êðû-
øåé ñèíå-áåëûõ îáûãðàë, êàê ñîáñòâåí-
íî è ïîòîì âî âòîðîì êðóãå äîìà. Íî, âè-
äèìî, ïðèøëà ïîðà ðåâàíøåé. Ïîñëå ïî-
ðàæåíèÿ â Êðàñíîÿðñêå ó ñèáèðÿêîâ îñ-
òàâàëèñü ìèíèìàëüíûå øàíñû íà âûõîä
â ôèíàë. Ïðàâäà, ïîíà÷àëó îíè âûãëÿäå-
ëè àãðåññèâíåå è áûëè òî÷íåå – âî âòî-
ðîì òàéìå âåëè 3:1. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ
òðåòü âñòðå÷è ïðîøëà ïîä çíàêîì ïðåâîñ-
õîäñòâà õîçÿåâ – èòîã 8:4 (ïî ãîëó â àêòè-
âå Ð.Øàìñóòîâà è Ï.Ðÿçàíöåâà). Ìîñê-
âè÷è ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü è
ñïîêîéíî ãîòîâèòüñÿ ê ðåøàþùåé áèòâå
çà «çîëîòî» â Êèðîâå 24 ìàðòà.
Òåì âðåìåíåì, «Óðàëüñêèé òðóáíèê»,
íàõîäÿùèéñÿ â ñòàäèè âûêàòûâàíèÿ èç
ñåçîíà, ïðèíÿë ïðåäëîæåíèå ôàíàòñêîé
ìîëîä¸æè âñòðåòèòüñÿ íå âî Äâîðöå êóëü-
òóðû èëè Ëåäîâîì äâîðöå, íå íà ïèêåòå
ó ôîíòàíà â öåíòðå ãîðîäà, à… íà õîê-
êåéíîé ïëîùàäêå. Â óðî÷íûé äåíü è ÷àñ
(â ìèíóâøóþ ñóááîòó) ñïîðòèâíûå áî-
ëåëüùèêè è íàøè ìàñòåðà «çàìåøàëè»
äâå êîìàíäû – «êðàñíûõ» è «ñèíèõ». Ïî
ðàçíûå ñòîðîíû áàððèêàä îêàçàëèñü òðå-
íåðû À.Æåðåáêîâ è Î.Õàéäàðîâ. À âîò
Ä.Ðàçóâàåâ ñ 7-ëåòíèì ñûíîì Åãîðîì
áûëè â îäíîé ôîðìå. Ïðîòèâ íèõ è ñîòî-
âàðèùåé âñòóïàë Ñ.Âøèâêîâ – îòåö ñå-
ãîäíÿøíåãî ñèáñåëüìàøåâöà Àðò¸ìà.
Îáà ãîëêèïåðà À.Ìîðêîâêèí è À.Ìîêååâ
ñòàëè ïîëåâûìè èãðîêàìè, èõ ìåñòà â âî-
ðîòàõ çàíÿëè…íàïàäàþùèé Ä.×åðíûõ è
çàùèòíèê Ê.Ïåïåëÿåâ. Äåéñòâîâàëè
âïîëíå íàä¸æíî íà ïîñëåäíåì ðóáåæå,
ãðàìîòíî íà÷èíàëè àòàêè. Íó, à íà èõ îñ-
òðèå óâåðåííî, êàê è çèìîé, ñåáÿ ÷óâñòâî-
âàë Ï.×ó÷àëèí, òåì ñàìûì ïîäòâåðæäàÿ
áîìáàðäèðñêóþ ðåïóòàöèþ. «Êðàñíûå»
âûèãðàëè ïåðâóþ 20-ìèíóòêó, äîëãî ëè-
äèðîâàëè ïîñëå ïåðåðûâà, îäíàêî êîí-
öîâêà îêàçàëàñü çà «ñèíèìè», ñðàâíÿâøè-
ìè ñ÷¸ò – 7:7.
Â ñåðèè áóëëèòîâ, êîòîðûå èñïîëíÿ-
ëè âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ó÷àñòíèêè, âêëþ-
÷àÿ ñòðàæåé âîðîò, «êðàñíûå» ñêëîíèëè-
òàêè ÷àøó âåñîâ – 7:5.
Âîäèòåëü, ñòóäåíò, áóõãàëòåð, ñî-
òðóäíèê îõðàííîé ñëóæáû, áàíêîâñêèé
ñëóæàùèé, øêîëüíèê, òåõíîëîã, âàëüöîâ-
ùèê. À. Íèêèøîâ, È.Êàçàðèí, Â.Ìàíèí,
Ì.Ñåäûõ, Ä.Òðîïèí, È.Êóçíåöîâ, Å.Âîñ-
êîáîéíèêîâ, Ñ.Ñàáèðçÿíîâ, À.Êóçüìèí…
Ëþáèòåëè ðóññêîãî õîêêåÿ ðàçíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèè, ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé, êîòîðûì ÷óæäà êàêàÿ-ëèáî êîíô-
ðîíòàöèÿ, ñîáðàëèñü âìåñòå ñî ñâîèìè
ëþáèìöàìè è óñòðîèëè íàñòîÿùèé ïðàç-
äíèê äóøè, êîòîðûé, ñêîðåå âñåãî, ñòà-
íåò òðàäèöèîííûì.
Óæå â ðàçäåâàëêå ôàíàòñêèé àêòèâ
ïðîèçâ¸ë íàãðàæäåíèå òð¸õ ëó÷øèõ õîê-
êåèñòîâ «Òðóáíèêà» ïî ñóììàðíûì ðå-
çóëüòàòàì îïðîñîâ, êîòîðûå ïðîâîäè-
ëèñü â òå÷åíèå ñåçîíà ïîñëå êàæäîãî
ìàò÷à ÷åìïèîíàòà. Ïåðâåíñòâîâàë
À.Ìîðêîâêèí. Âòîðîé ïðèç ïåðåäàí äëÿ
îòñóòñòâîâàâøåãî (ïîòñåìåéíûì îáñòî-
ÿòåëüñòâàì) À.Êèñëîâà. Òðåòèé ëàóðåàò
– À.Âîðîíêîâñêèé.
. Ïîñëå èçëèÿíèÿ âçàèìíûõ áëàãî-
äàðíîñòåé (çà ïîääåðæêó â ðàäîñòè ïðè
íåóäà÷àõ – çà ïðîÿâëåííûé õàðàêòåð,
âîëþ) õîêêåèñòû ñ óäîâîëüñòâèåì ïðî-
âåëè àâòîãðàô-ñåññèþ, ñòàâÿ ðîñïèñè íà
êëþøêàõ, õîêêåéíûõ ðóáàøêàõ.
Â Øâåöèè, íà÷èíàÿ ñ 1907 ãîäà, ñî-
ñòîÿëñÿ 107-é ôèíàë (ñ ó÷¸òîì ïåðåèã-
ðîâîê – 115-é ìàò÷) íàöèîíàëüíîãî ÷åì-
ïèîíàòà. Âïåðâûå ãëàâíûé ïîåäèíîê ñå-
çîíà ïðîâîäèëñÿ íå íà ñòàäèîíå, à â êðû-
òîé «Àðåíå äðóçåé» â Ñòîêãîëüìå. Òà-
ìîøíèé êëóá «Õàììàðáþ» íàí¸ñ ïîðà-
æåíèå «Ñàíäâèêåíó» 9:4 è âåðíóë ñåáå
âûñøèé òèòóë, óòðà÷åííûé òðè ãîäà íà-
çàä. Â ñîñòàâå ïîáåäèòåëåé åñòü è íàøè
ëåãèîíåðû â ñåçîíàõ 2007-2009 ãã., â
ñâî¸ âðåìÿ èãðîêè ñáîðíîé Øâåöèè –
29-ëåòíèé çàùèòíèê Ðîáèí Ñóíäèí (â
«Òðóáíèêå» - 30 ìàò÷åé, 3 ãîëà) è 28-ëåò-
íèé íàïàäàþùèé Êàëëå Ñïüþò (33 èãðû,
32 çàáèòûõ ìÿ÷à). Âîò, ïîäãîòîâèëè ÷åì-
ïèîíîâ…
Îôèöèàëüíûé ñåçîí â ñòðàíå çàâåð-
øèò â Êåìåðîâå Âñåðîññèéñêèé ôèíàë
íà ïðèçû êëóáà «Ïëåò¸íûé ìÿ÷» äëÿ ðå-
áÿò 1998 ã.ð. Â âîñêðåñåíüå «Óðàëüñêèé
òðóáíèê» (òðåíåð – Ì.Òàíêîâ) íà÷èíàåò
ñîðåâíîâàíèÿ ìàò÷åì ñ êèðîâñêèìè
ñâåðñòíèêàìè. Çàòåì ïðåäñòîÿò âñòðå-
÷è ñ Êðàñíîòóðüèíñêîì (25-ãî), Óëüÿíîâ-
ñêîì (26-ãî), Êðàñíîÿðñêîì (27 ãî), íî-
âîñèáèðñêîé «Çàð¸é» (29-ãî), êåìåðîâ-
ñêèì «Êóçáàññîì» (30-ãî) è êåìåðîâñêèì
«ÑÄÑ-Óãîëü» (31 ìàðòà).
С повсеместным приходом тепла
календари соревнований по хоккею
с мячом принялись стремительно таять.
По крайней мере, в суперлиге поединки
серии плей-офф проводятся по очень
напряжённому графику, заставляя
команды демонстрировать
и физическую закалку, и бойцовский
характер.
ÑÈËÛ ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÍÅÊÓÄÀ
ÁÓÄÅÒ ËÈ ÔÈÍÀË
ÄÈÍÀÌÎÂÑÊÈÌ?
ÊÎÃÄÀ ÂÅÐÑÒÀËÑß ÍÎÌÅÐ
«ÍÀØÈ» ËÅÃÈÎÍÅÐÛ –
×ÅÌÏÈÎÍÛ
ÍÅÊÀËÅÄÀÐÍÛÉ ÌÀÒ×
ÊÐÀÉÍßß «ÏËÅÒ¨ÍÊÀ»
Èç õîêêåéíîãî êëóáà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïðèøëî ñîîáùåíèå, ÷òî ïåð-
âûìè íîâûå êîíðàêòû ñ êîìàíäîé (íà äâà ãîäà) ïîäïèñàëè âðàòàðü Àëåê-
ñàíäð Ìîðêîâêèí, çàùèòíèê Êîíñòàíòèí Ïåïåëÿåâ, ïîëóçàùèòíèê Åâãåíèé
Ñûñîåâ è íàïàäàþùèé Äìèòðèé ×åðíûõ.
Матч «Фанаты» – «Мастера»
Егор и Дмитрий Разуваевы
Антон Мокеев и Андрей Орлов
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ДЕТСКИЙ СПОРТ
«ПАРАД ЧЕМПИОНОВ»
НА ВЕСЕННЕМ ЛЬДУ
Çà ïÿòèëåòêó ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ïðîãðàììû
ðàçâèòèÿ äåòñêîãî ñïîðòà, îñóùåñòâëÿåìîé êîìïàíèåé
×ÒÏÇ è õîêêåéíûì êëóáîì «Óðàëüñêèé òðóáíèê»,
â íàøåì ãîðîäå íàêîïèëñÿ íåìàëûé îïûò ðàáîòû
ñ ïîäðîñòêàìè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Íåäàâíî
èç Îç¸ðñêà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïðèåçæàëè
åãî ïðèíèìàòü çåìëÿêè àêöèîíåðà Àíäðåÿ Êîìàðîâà,
êñòàòè, ñòîÿâøåãî ó èñòîêîâ ýòîãî ïðîåêòà.
À òåì âðåìåíåì ñ ïðèõîäîì âåñíû ôèíèøèðîâàë øåñ-
òîé ñîðåâíîâàòåëüíûé ñåçîí «Ïëåò¸íîãî ìÿ÷à» êîìàíä äâî-
ðîâûõ êëóáîâ. Ñïåöèàëèñòû öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ âî ãëàâå ñ Òàòüÿíîé Ãðå÷èíà, ðåøèëè îòîéòè îò
ïðàêòèê ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêà «Ïàðàä ÷åìïèîíîâ» â ïî-
ìåùåíèè – îáúÿâèëè ñáîð íà ñòàäèîíå «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê». Öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ñèëüíåéøèõ ïðåäøåñòâîâàë
íåîáû÷íûé ìàò÷: íà òàÿùåì íà ãëàçàõ ëüäó: êëþøêè ñêðåñ-
òèëè þíûå õîêêåèñòû - â îñíîâíîì ñòàðøåãî âîçðàñòà è èõ
íàñòàâíèêè. Çà áàòàëèåé íàáëþäàëà îãðîìíàÿ àðìèÿ áî-
ëåëüùèêîâ-ðîäèòåëåé, à òàêæå ãîòîâûå ê ïàðàäó ìàëü÷è-
øåñêèå äðóæèíû. Ñî çíàíèåì äåëà ïðîèñõîäÿùåå ñ âîîäó-
øåâëåíèåì êîììåíòèðîâàëà ñòàðøèé òðåíåð äâîðîâûõ êëó-
áîâ Îëüãà Öèâèë¸âà. Íåóòðà÷åííûå ñ ãîäàìè ïðîôåññèî-
íàëüíûå íàâûêè, â òîì ÷èñëå áûâøèõ èãðîêîâ êîìàíäû ìà-
ñòåðîâ (ñàìîìó âîçðàñòíîìó Þðèþ Ïàí÷åíêî – 65), ñïî-
ñîáñòâîâàëè òîìó,
÷òî îíè ñäåðæàëè íà-
òèñê þíèîðîâ. Ðåáÿ-
òà, â ñâîþ î÷åðåäü,
ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëè, ÷òî óìåþò, òðèæ-
äû îãîð÷èâ «ó÷èòå-
ëåé». Â èòîãå – áîå-
âàÿ íè÷üÿ 3:3.
Ïðîâîäèòü õîê-
êåéíóþ çèìû âìåñòå
ñ þíûìè ñïîðòñìåíà-
ìè ïðèøëè èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð
ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Áå-
ëåíêîâ (íà ñíèìêå), äèðåêòîð ÕÊ «Óðàëüñêèé òðóáíèê» Ýðèì
Õàôèçîâ. Îíè ãàðàíòèðîâàëè ïðîäîëæåíèå ïðîåêòà ëåòîì
è â äàëüíåéøåì. À çàòåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå â íàãðàæäåíèè
ïðèç¸ðîâ êóáêàìè è ìåäàëÿìè, ëó÷øèõ èãðîêîâ â êàæäîì
êëóáå - ñïåöèàëüíûìè ïðèçàìè.
Îò èìåíè ðîäèòåëåé áëàãîäàðíîñòü Íîâîòðóáíîìó çà-
âîäó çà ïîñòîÿííóþ âñåñòîðîííþþ çàáîòó î äåòâîðå âûðà-
çèëà Þëèÿ Ïåñòðèêîâà. Å¸ ñûí Âîëîäÿ Ñâåøíèêîâ îòëè÷-
íèê â øêîëå è ñ óâëå÷¸ííî çàíèìàåòñÿ õîêêååì. Ãîðäèòñÿ
òåì, ÷òî åãî êàê-òî ïîçíàêîìèëè ñ ïðèåçæàâøèì ê íàì íà
ñîðåâíîâàíèÿ Çàñëóæåííûì òðåíåðîì Ðîññèè ôàìèëüíûì
òåçêîé - Îëåãîì Ñâåøíèêîâûì, ÷åé ñûí Ìèõàèë, èç ìàëåíü-
êîãî Êàðïèíñêà íà ñåâåðå îáëàñòè, ñòàë ìèðîâîé «çâåçäîé».
È íàø Ñâåøíèêîâ òîæå õî÷åò âûðàñòè çíàìåíèòûì è ïðî-
ñëàâèòü ðîäíîé ãîðîä. À ïîêà, âûñòóïàÿ ñî ñâåðñòíèêàìè (ó
íèõ îí – êàïèòàí) è ñ òîâàðèùàìè ïî «Þíîìó ñòðîèòåëþ»
íà ãîä ñòàðøå, çàâîåâàë äâå «çîëîòûå» íàãðàäû. Êñòàòè,
ìàìà ìàëü÷èêà â ñâî¸ âðåìÿ çàíèìàëàñü â ýòîì æå êëóáå
ë¸ãêîé àòëåòèêîé è ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåò þíîñòü,
ñâîèõ âîñïèòàòåëåé.
Ìå÷òîé ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíûì õîêêåèñòîì ïîäåëèë-
ñÿ Þðèé Ãàéôóëèí. Èãðàåò óæå ÷åòûðå ãîäà, äâà ïîñëåäíèõ
– â «Îðë¸íêå», ãäå ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì íàïàäàþùèì – ìíî-
ãî çàáèâàåò, õîòÿ ïî çàäàíèþ òðåíåðà ìîæåò âûñòóïàòü íà
ëþáîé ïîçèöèè. Ñïîðò íè÷óòü íå ìåøàåò øêîëå – ó÷èòñÿ
õîðîøî.
îñëå òîãî, êàê â ïðîøëîì ãîäó
íà âûñòàâêå «Èííîïðîì-2012»
ñ îïûòîì Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà è Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà ïî
ïîäãîòîâêå ñóïåðïðîôåññèîíàëîâ äëÿ
ïðîìûøëåííîñòè ïîçíàêîìèëñÿ ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, èíè-
öèàòèâà ïîëó÷èëà ôåäåðàëüíóþ ïîääåð-
æêó: ïðîåêò ðåøåíèåì ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè áóäåò ïðîäîëæåí íà áàçå íåôòåñåð-
âèñíîãî äèâèçèîíà êîìïàíèè ×ÒÏÇ («Ðè-
ìåðà») â Òàòàðñòàíå.
Ïîïóëÿðèçàöèè ïðîãðàììû «Áóäó-
ùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» ñïîñîáñòâóþò
ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè ÏÍÒÇ - äåëåãàöèè
âèäíûõ ñïåöèàëèñòîâ, ó÷¸íûõ, ïîëèòè-
êîâ; à òàêæå äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
«Ïóòü ê óñïåõó», çàâîåâàâøèé Ãðàí-ïðè
êàê ëó÷øèé òåëåïðîåêò Ðîññèè è ñòðàí
ÑÍÃ «Metal Vision-2012». «Ìàñëà â îãîíü»
äîáàâèëè ïðîøëîãîäíÿÿ ïîáåäà ñòóäåí-
òîâ ÏÌÊ íà îòêðûòîì ÷åìïèîíàòå Ìîñ-
êâû ïî ìåõàòðîíèêå è íåäàâíåå ïîâòî-
ðåíèå óñïåõà â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè, ïðî-
øåäøåì íà áàçå Îáðàçîâàòåëüíîãî öåí-
òðà ×ÒÏÇ.
Äèíàìèêó ðîñòà èíòåðåñà ê ó÷¸áå â
Ïåðâîóðàëüñêå ïîäòâåðæäàþò ðåçóëüòà-
òû íàáîðà ñòóäåíòîâ â êîëëåäæ ìèíóâ-
øåé îñåíüþ. Ñàìûé âûñîêèé êîíêóðñ –
16 ÷åëîâåê íà ìåñòî - îáðàçîâàëñÿ íà
îñíîâíóþ ñïåöèàëüíîñòü ïðîåêòà «Îáðà-
áîòêà ìåòàëëîâ äàâëåíèåì». Ïðåæíèé
ïîêàçàòåëü – 5 àáèòóðèåíòîâ. Êñòàòè,
î÷åâèäíî, ÷òî ðåéòèíã ïðîôåññèîíàëü-
íûõ íàïðàâëåíèé çíà÷èòåëüíî èçìåíèë-
ñÿ. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà
ÏÌÊ Èðèíû Òåñëèíîé, ñïå-
öèàëüíîñòè ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîé îòðàñëè ñåãîäíÿ îïåðå-
æàþò ãóìàíèòàðíûå, ýêîíî-
ìè÷åñêèå, ñòðîèòåëüíûå. Ê
ïðèìåðó, âìåñòî ãðóïïû
«Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñ-
êèé ó÷¸ò» ïðîèçâåä¸í íà-
áîð íà ñïåöèàëüíîñòü «Òåï-
ëîñíàáæåíèå è òåïëîòåõíè-
÷åñêîå îáîðóäîâàíèå», à
«Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòè-
êà» ïîëó÷èëà ïðèñòàâêó «â
ìåòàëëóðãèè».
Êàê èçâåñòíî, ïðîöåññ
îáó÷åíèÿ â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå âå-
ä¸òñÿ íà îñíîâå äóàëüíîé ñèñòåìû, ïðè
êîòîðîé ñòóäåíòû ïîëó÷àþò íå òîëüêî òå-
îðåòè÷åñêèé áàçèñ èçáðàííîé ïðîôåñ-
ñèè, íî è èìåþò âîçìîæíîñòü îâëàäåòü
ðåàëüíûìè íàâûêàìè ðàáîòû. Ýòî ñîâðå-
ìåííàÿ òåíäåíöèÿ – îäíî èç ïðåèìó-
ùåñòâ êîëëåäæà ïåðåä äðóãèìè ó÷åáíû-
ìè çàâåäåíèÿìè ïðîôòåõîáðàçîâàíèÿ.
– Ïî ñòóäåíòàì «áåëîé ìåòàëëóðãèè»
ïåðâîãî íàáîðà âèäíî, ÷òî ìîëîä¸æü
áûñòðî îñâàèâàåò ïðîôåññèè, ê ðåàëü-
íîìó ïðîèçâîäñòâó îòíîñèòñÿ îòâåò-
ñòâåííî, - ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü Îáðà-
çîâàòåëüíîãî öåíòðà Íèêîëàé Äåñÿòîâ.
– Ðåáÿòàì èíòåðåñíî âñ¸, ÷òî ïðîèñõî-
äèò â êîìïàíèè, íà çàâîäå, ÷åì æèâ¸ò
òðóäîâîé êîëëåêòèâ. Îíè àêòèâíî ó÷à-
ñòâóþò âî âñåõ ïðîåêòàõ íàðàâíå ñ íîâî-
òðóáíèêàìè. Â îáùåì, óæå ñåé÷àñ ðàç-
äåëÿþò êîðïîðàòèâíûå öåííîñòè. Îñâî-
ÿò ñïåöèàëüíîñòè – è ñòàíóò ïîëíîöåí-
íûìè, âîñòðåáîâàííûìè ñîòðóäíèêàìè.
Åù¸ îäèí ïðèìå÷àòåëüíûé ôàêò ïðî-
åêòà «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» - ñ
íà÷àëîì åãî ðåàëèçàöèè ÷èñëî èíîãî-
ðîäíèõ ñòóäåíòîâ âûðîñëî ïî÷òè íà 40
ïðîöåíòîâ. È, êàê îêàçàëîñü, ýòî åù¸ íå
ïðåäåë – ïîñëå ïåðâîãî ñåìåñòðà èõ ÷èñ-
ëî óâåëè÷èëîñü. Êàê òàêîå âîçìîæíî?
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» íàñòîëü-
êî çàìàí÷èâî, ÷òî â ÏÌÊ ïåðåâîäÿòñÿ èç
äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Ïåðâîóðàëåö Äìèòðèé Ðûáàêîâ â
ïðîøëîì ãîäó ïîñòóïèë â Òðîèöêèé àâèà-
öèîííî-òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ ãðàæäàíñ-
êîé àâèàöèè. Âñ¸, âðîäå, ñêëàäûâàëîñü
íåïëîõî, íî íåäàâíî… îí ñòàë ñòóäåí-
òîì ÏÌÊ. Çà÷åì æèòü âäàëè îò áëèçêèõ,
åñëè ëþáèìóþ ïðèêëàäíóþ èíôîðìàòè-
êó òåïåðü ìîæíî îñâàèâàòü â ðîäíîì ãî-
ðîäå? Äèìó â ÏÌÊ ïðèíÿëè çàìå÷àòåëü-
íî, ê òîìó æå â ãðóïïå åñòü ïðèÿòåëü, êî-
òîðûé, êñòàòè, è «àãèòèðîâàë» âîçâðà-
ùàòüñÿ. Ñòóäåíò äîâîëåí ïðåïîäàâà-
òåëüñêèì ñîñòàâîì è òåì, êàê ïîñòðîåí
ó÷åáíûé ïðîöåññ. À ïðàêòèêîâàòüñÿ â ñî-
âðåìåííåéøåì Îáðàçîâàòåëüíîì öåíò-
ðå – ýòî ïðîñòî çäîðîâî!
Èç òîãî æå Òðîèöêîãî êîëëåäæà â
ÏÌÊ ïåðåøåë è Íèêèòà Êóçüìèí:
– Çàäàëñÿ öåëüþ ó÷èòüñÿ íà ýëåêò-
ðîíùèêà, ñúåçäèë â Òðîèöê, ïîñìîòðåë
– ãëàçà çàãîðåëèñü. Ñðàâíèâàòü íå ñ ÷åì
áûëî. À òîâàðèùè ïîñòóïèëè â ÏÌÊ. Êàê-
òî íåêîìôîðòíî ÷óâñòâîâàë ñåáÿ âäàëè
îò äîìà, - âñïîìèíàåò ïàðåíü.
Äðóçüÿ ãîâîðèëè, ÷òî â Ïåðâîóðàëü-
ñêå íå õóæå. Ñåãîäíÿ þíîøà ïîíèìàåò,
÷òî ëó÷øå. Ïðàâäà, ïîíà÷àëó õîäèë íà
ëåêöèè ïî òåïëîòåõíèêå. Ïîòîì ïîÿâè-
ëîñü ìåñòî â ãðóïïå ïðèêëàäíîé èíôîð-
ìàòèêè, ãäå çíàêîìûå ðåáÿòà. Ñåé÷àñ ó
íèõ ñâîÿ êîìïàíèÿ - âìåñòå âî âñ¸ì ëåã-
÷å. Ïîñëå êîëëåäæà Íèêèòà íàìåðåí ñî-
âåðøåíñòâîâàòü çíàíèÿ â Åêàòåðèíáóð-
ãå íà çàî÷íîì îòäåëåíèè Óðàëüñêîãî èí-
ñòèòóòà ñâÿçè è èíôîðìàòèêè. À ïîêà
æä¸ò, êîãäà íà÷íóòñÿ çàíÿòèÿ ïî ñïåöèà-
ëèçàöèè â ó÷åáíîì ÷óäî-öåíòðå (âî âòî-
ðîì ñåìåñòðå èõ â Îáðàçîâàòåëüíîì
öåíòðå åù¸ íå áûëî).
Íåóäîáñòâà, ñâÿçàííûå ñ ïðîåçäîì
ýëåêòðè÷êàìè èç Íîâîàëåêñååâñêîãî â
Åêàòåðèíáóðã íà çàíÿòèÿ â êîëëåäæ
òðàíñïîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîáóäèëè
Àëåêñåÿ Íàçàðîâà ïåðåâåñòèñü ó÷èòüñÿ
â Ïåðâîóðàëüñê. Æèâÿ â ñåëå, ñâîåâðå-
ìåííî íå óçíàë î âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü
çíàíèÿ àâòîìåõàíèêà â ãîðîäå, ïîä áî-
êîì. Íî òåïåðü ó÷èòüñÿ è óäîáíî, è èíòå-
ðåñíî. Ïàðåíü áûñòðî ñîø¸ëñÿ ñ íîâîé
ãðóïïîé. À ïðåïîäàâàòåëåé îòëè÷àåò ðà-
äóøèå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ñòóäåí-
òàì.
– Ðàç-äâà â íåäåëþ áûâàåì â ó÷åá-
íîì öåíòðå. Êðàñèâî, îáîðóäîâàíèå çà-
íèìàòåëüíîå – âñ¸ äîñòóïíî è ïîíÿòíî, -
ïîäåëèëñÿ Àëåêñåé. È åù¸ þíîøå õî÷åò-
ñÿ ïîñêîðåå íà çàâîäå ïîñìîòðåòü îáúåê-
òû «áåëîé ìåòàëëóðãèè» Ôèíèøíûé
öåíòð, «Æåëåçíûé Îçîí».
Ïîñëå ÷åòâåðòîãî êëàññà â ðîäíûõ
Àðòÿõ Æåíÿ Êîðîë¸â ó÷èëñÿ â Åêàòåðèí-
áóðãå â êàäåòñêîì êîðïóñå. Ïî îêîí÷àíèè
íàìåðåâàëñÿ ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå â ó÷è-
ëèùå Ì×Ñ, îäíàêî íå ïîëó÷èëîñü ñ ïî-
ñòóïëåíèåì. Îò ìå÷òû íå îòêàçûâàåòñÿ,
íî, íàäóìàë äëÿ íà÷àëà ïîëó÷èòü ñïåöè-
àëüíîñòü òåõíîëîãà – ïðèãîäèòñÿ â æèç-
íè. Òàê îêàçàëñÿ â Óðàëüñêîì ïîëèòåõíè-
÷åñêîì êîëëåäæå. Óçíàë î ÏÌÊ, ðîäèòå-
ëè ïðîâåëè ðàçâåäêó – ñåìåéíûé ñîâåò
ïðèíÿë ðåøåíèå: «Ïåðåâåñòèñü».
– Ãðóïïà îòëè÷íàÿ, ïðåïîäàâàòåëè
õîðîøèå, âñ¸ ðàçúÿñíÿþò; à ÿ óæå çíàþ,
ãäå ïðåäñòîèò ñòàæèðîâàòüñÿ, à ïîòîì,
âîçìîæíî, è ðàáîòàòü. Çäåñü èíòåðåñíåå.
Â ïðåæíåì êîëëåäæå ó÷¸áà îòîðâàíà îò
ïðîèçâîäñòâà - äàæå ýêñêóðñèé íåò, à
ïðàêòèêà òîëüêî ñ òðåòüåãî êóðñà íà÷èíà-
åòñÿ. Â ó÷åáíîì æå öåíòðå óæå ñåé÷àñ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷åì
ïðåäñòîèò çàíèìàòüñÿ â áóäóùåì, - äî-
âîëüíî ðàçúÿñíÿåò Åâãå-
íèé. Îí ïîêà ñíèìàåò êâàð-
òèðó, íî ñîáèðàåò äîêóìåí-
òû íà îáùåæèòèå. Â Ïåð-
âîóðàëüñêå åãî âñ¸ óñòðà-
èâàåò.
È ó Êñåíèè Ïîñïåëîâîé
ñðàâíåíèÿ ñ Îëåíåãîðñêèì
ãîðíî-ïðîìûøëåííûì êîë-
ëåäæåì, ÷òî â Ìóðìàíñêîé
îáëàñòè, - â ïîëüçó Óðàëà.
Ñþäà îíà ñ ðîäèòåëÿìè ïå-
ðååõàëà, ÷òîáû ïîìîãàòü,
ïîääåðæèâàòü áàáóøêó. Íà
ñåâåðå èõ, ïðàâîâåäîâ, ãî-
òîâèëè óçêî ïî ïðîèçâîä-
ñòâåííûì íàïðàâëåíèÿì. Ïðàêòèêà è ðà-
áîòà ïîñëå äèïëîìà – ñòðîãî íà ãîðíî-
îáîãàòèòåëüíîì êîìáèíàòå.
– Â ÏÌÊ ñðàçó, êîãäà îáðàòèëàñü,
ìåñòà ïî ñïåöèàëüíîñòè íå îêàçàëîñü, -
ïîÿñíÿåò äåâóøêà. – Íî íà äðóãîé ïðî-
ôèëü íå ïîøëà. Ïîêà ñ ïåðååçäîì óëà-
æèâàëè, íàì ñîîáùèëè î ïîÿâèâøåéñÿ âà-
êàíñèè. Ïðîäîëæàþ ó÷¸áó íà âòîðîì êóð-
ñå…
Êñåíèþ ðàäóåò òî, ÷òî ïðåïîäàâàòå-
ëè óæå îðèåíòèðóþò ñòóäåíòîâ íà ïîäãî-
òîâêó êóðñîâûõ è äèïëîìîâ. È ãëàâíîå –
òåìû ìîæíî âûáèðàòü ñàìèì. Äðóãîå
ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå – ïîñåùåíèå Îáðà-
çîâàòåëüíîãî öåíòðà âî âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ òàì ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî ìåõàòðî-
íèêå: äåâ÷îíêè áîëåëè çà êîìàíäó êîëëåä-
æà, ñòàâøóþ ïîáåäèòåëüíèöåé. Êñåíèÿ
ïî-õîðîøåìó çàâèäóåò ñòóäåíòàì-«òåõíà-
ðÿì», ó êîòîðûõ óðîêè, ïðàêòèêà ïðîõî-
äÿò â òàêèõ âåëèêîëåïíûõ óñëîâèÿõ.
Âîò, òàêèå îíè – íîâè÷êè â ïðîãðàì-
ìå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè». Öåëå-
óñòðåìëåííûå, íàñòîé÷èâûå, èùóùèå
èìåííî ñâî¸ ìåñòî â æèçíè. Íàâåðíÿêà,
ýòî íå ïîñëåäíåå ïîïîëíåíèå, êîòîðîå
ïðèâëåêëà ñâîåé ïåðñïåêòèâíîñòüþ ó÷åá-
íî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ÏÌÊ è êîìïàíèÿ
×ÒÏÇ.
ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÌÅÑÒÎ Ó×¨ÁÛ
Образовательный проект компании
ЧТПЗ, реализуемый на условиях частно-
государственного партнёрства
с правительством Свердловской
области, привлекает к себе всё
большее внимание.
П
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Ãðóïïà 1997-1998 ã.ð. 1. «Îðë¸íîê» (òðåíåð Àëåê-
ñàíäð Çîëîòîâ), 2. «Þíûé ñòðîèòåëü» (ìàñòåð ñïîðòà
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Ãðóïïà 1999 ã.ð. 1.»Þíûé ñòðîèòåëü» (ìñ Â.Ãëóø-
êîâ), 2. «Èñêðà» Íîâîóòêèíñê (Àíàòîëèé Òåïëÿêîâ), 3.
«Îðë¸íîê» (À.Çîëîòîâ).
Ãðóïïà 2001-2002 ã.ð. 1. «Þíûé ñòðîèòåëü» (ìñ
Â.Ãëóøêîâ), 2. «Ðÿáèíóøêà» Òàëèöà (Âëàäèìèð Äóíà-
åâ), 3. «Âåñ¸ëûå ðåáÿòà» Ìàãíèòêà ( Àëåêñåé Êóçíå-
öîâ).
Ãðóïïà 2003-2004 ã.ð. 1. «Þíûé ñòðîèòåëü» (ìàñ-
òåð ñïîðòà Îëüãà Öèâèë¸âà), 2. «Àëûå ïàðóñà» (ìàñ-
òåð ñïîðòà Ñåðãåé Òèòëèí), 3. «Ñòàëêåð» (Êèðèëë
Øàêèðîâ).
Â ìèíóâøóþ ñðåäó àäìèíèñòðàöèÿ ÏÍÒÇ è ïðîôñîþç-
íûé êîìèòåò â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå
«Ãàãàðèíñêèé» ÷åñòâîâàëè äåòñêóþ êîìàíäó «Óðàëüñêèé
òðóáíèê», ñòàâøóþ â Ìîñêâå íà Êðàñíîé ïëîùàäè ïîáåäè-
òåëåì ôèíàëà 3-ãî ðîçûãðûøà Êóáêà Ñâÿòåéøåãî Ïàòðè-
àðõà Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè. Êðîìå ïîçäðàâëåíèé è ïî-
äàðêîâ, ìàëü÷èøêè â íàãðàäó ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòè ïðî-
âåñòè ïåéíòáîëüíûå áîè.
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ðîèãðàâøèé òóò æå
ïàðèðîâàë: « Íà
ëûæíå – äà. À âîò â
ïëàâàíèè, íà êîíü-
êàõ, â òåííèñå – â
÷¸ì-òî åù¸... Ãîòîâ äîêàçàòü
ñâîþ ïîäãîòîâëåííîñòü».
Òóò æå çàãîâîðèëè î âîç-
ìîæíîì ìíîãîáîðíîì ñîñòÿ-
çàíèè. Ïðèñóòâîâàâøèå ðÿ-
äîì äðóçüÿ-ñîïåðíèêè èç ðàç-
íûõ öåõîâ èçúÿâèëè æåëàíèå
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íåîáû÷íî-
ìó òóðíèðó. Òàê ðîäèëàñü
èäåÿ îðãàíèçîâàòü óíèêàëü-
íûé ïðîåêò «Ñóïåðìóæ÷èíà» è
ïðèãëàñèòü ê ó÷àñòèþ âñåõ
æåëàþùèõ ïåðâîóðàëüöåâ.
Èíôîðìàöèÿ, êàê ãîâîðèòñÿ,
ïîøëà ãóëÿòü, è âñêîðå îáî-
çíà÷èëèñü ïåðâûå ïðåòåíäåí-
òû íà ýòîò òèòóë.
Èíèöèàòèâíîé ãðóïïå ïðè-
øëîñü ñðî÷íî ñàäèòüñÿ çà
ñòîë - îïðåäåëÿòü äèñöèïëè-
íû äëÿ èñïûòóåìûõ, äóìàòü î
ìàòåðèàëüíîé áàçå, óñëîâèÿõ
è ñðîêàõ ñîðåâíîâàíèé. Îáñó-
äèâ ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæå-
íèÿ, îñòàíîâèëèñü íà 12 âè-
äàõ. Ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè-
÷åñêîãî ïèñòîëåòà, äàðòñ, ïëà-
âàíèå, òðèàòëîí, íàñòîëüíûé
òåííèñ, ëûæíàÿ ãîíêà, áåã íà
êîíüêàõ – ñ ýòèì âñ¸ ïîíÿòíî.
Â ãîðîäêàõ ðåøèëè áðî-
ñàòü òÿæåëûå áèòû íå ñ êîíà,
÷òî ÷ðåâàòî íå ñîâñåì ïîäãî-
òîâëåííûì ëþäÿì ïîëó÷èòü
ðàñòÿæåíèå èëè âûâèõ, à ñ ïî-
ëóêîíà. Äëÿ âåëîãîíêè âûáðà-
ëè ìàóíòèíáàéê, êàê íåëüçÿ
ëó÷øå ïîäõîäÿùèé äëÿ êðîñ-
ñà ïî ïåðåñå÷¸ííîé ìåñòíîñ-
òè. Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé áåã íà
10 êì ïðîéäåò íà ëîíî ïðèðî-
äû: ëåñíûå òðàññû âåñíîé ìÿã-
êèå – íåò îïàñíîñòè «çàáèòü»
ìûøöû íîã. Ðàñïèñàíèå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî ãðåáëå áóäåò
ñîñòàâëåíî, ÷òîáû èñïîëüçî-
âàòü îäíî ñóäíî – òàê âñå îêà-
æóòñÿ â ðàâíûõ óñëîâèÿõ. Ðåã-
ëàìåíò ëåòíåãî áèàòëîíà ïîêà
íå âûðàáîòàí. Âîçìîæåí âàðè-
àíò ñ êîðîòêèìè ïåðåáåæêàìè
– îäèí-äâà êèëîìåòðà - ñ áî-
ëåå ÷àñòûìè ñòðåëüáàìè.
Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ ñ àï-
ðåëÿ ýòîãî ãîäà ïî àïðåëü
2014-ãî. Â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
îïðåäåë¸ííûé âèä. ×òîáû
ñòàòü ó÷àñòíèêîì, íåîáõîäè-
ìî ïðèãîòîâèòü ìåäèöèíñêóþ
ñïðàâêó è ëè÷íî âñòðåòèòüñÿ
ñ ãëàâíûì ñóäü¸é Àíàòîëèåì
Ñêîðîáîãàòîâûì, çàãîäÿ äîãî-
âîðèâøèñü ïî òåëåôîíó
27-54-76. Äîïóùåííûå ñïîðò-
ñìåíû îáùèé ïîëíûé êàëåí-
äàðü ïîëó÷àò ïîñëå ïåðâîãî
âèäà – ñòðåëüáû.
Èíòåðåñíî, ÷òî «Ñóïåð-
ìóæ÷èíîé» çàèíòåðåñîâàëèñü
è æåíùèíû. Ïî êðàéíåé ìåðå,
òðè äàìû óæå ãîòîâû ïîäíÿòü
ïåð÷àòêó, áðîøåííóþ ñèëüíî-
ìó ïîëó. Ýòî - óíèâåðñàëüíûå
ñïîðòñìåíêè, äîâîëüíî èçâå-
ñòíûå â ãîðîäå, õîðîøî çàêà-
ë¸ííûå âî âñåâîçìîæíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ: íîâîòðóáíèöû
Ðèììà Ôàõðóòäèíîâà è Ìà-
ðèíà Ìÿêèíèíà, à òàêæå Âà-
ëåíòèíà Ìèõååâà. Äëÿ àìàçî-
íîê (ìîæåò, æåíñêèé ïðîåêò
ïîëó÷èò òàêîå íàçâàíèå) ñó-
äüè ãîòîâû ñäåëàòü ïîáëàæêè:
êîå-÷òî óïðîñèòü, óêîðîòèòü
äèñòàíöèè…
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ôèêñèðî-
âàòü ïðîèñõîäÿùåå íà âèäåî-
è ôîòîêàìåðó. Ïî îêîí÷àíèè
ïðîåêòà æåëàþùèå ïîëó÷àò
íà ïàìÿòü ôîòîàëüáîìû.
Îðãêîìèòåò ïðèãëàøàåò
îòêëèêíóòüñÿ ñïîíñîðîâ, ÷üÿ
ðåêëàìà ìîæåò áûòü ðàçìå-
ùåíà â ìåñòàõ ñîðåâíîâàíèé,
ìíîãîáîðöû ïðîíåñóò å¸ íà
ñâîèõ ôóòáîëêàõ.
Этой зимой, как-то после окончания лыжных соревнований,
один из ведущих спортсменов ПНТЗ подколол другого: вот,
мол, дружище, уступил ты мне сегодня.
П
ÃÎÄ ÍÀ ÂÛÁÎÐ «ÑÓÏÅÐÌÓÆ×ÈÍÛ»
ÑÀÌÛÅ ÎÁÀßÒÅËÜÍÛÅ È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÅ
îíêóðñ «Ìèññ íîâîòðóáíè-
öà» ïðîâîäèòñÿ íà ïðåä-
ïðèÿòèè óæå ìíîãî ëåò. Íî
âïåðâûå ñîñòÿçàíèÿ ïðî-
âîäèëèñü â äâà ýòàïà. Íûí-
÷å ïîñòóïèëî àæ 19 çàÿâîê, ïîýòîìó
ïðèøëîñü óñòðàèâàòü êàñòèíã, ÷òîáû
îòîáðàòü âîñåìü ëó÷øèõ. Îäíàêî,
ïðåòåíäåíòêè ïðîÿâèëè ñåáÿ íà-
ñòîëüêî õîðîøî, ÷òî îðãêîìèòåò îñ-
òàâèë 12. Ïîëòîðà ìåñÿöà øëà ïîä-
ãîòîâêà. Äåâóøêè íà ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ðåïåòèöèÿõ è ìàñòåð-êëàññàõ
ó÷èëèñü óâåðåííî äåðæàòüñÿ íà ñöå-
íå, ïåòü, òàíöåâàòü. Íå âñ¸ ïîëó÷à-
ëîñü ñðàçó – áûëè è ñë¸çû, è ñìåõ.
Íî óïîðñòâî, íàñòîé÷èâîñòü ó÷àñò-
íèö, à òàêæå ïîìîùü ðóêîâîäèòåëåé
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ äâîðöà ñî-
òâîðèëè ÷óäî. Äåâóøêàì óäàëîñü
ðàñêðûòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, ñïðà-
âèòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè çàäàíèÿìè,
ïðîÿâèòü èíäèâèäóàëüíîñòü, îðèãè-
íàëüíîñòü, òâîð÷åñòâî, èíòåëëåêò.
«Âñå ïðîôåññèè ïðåêðàñíû, âñå
ïðîôåññèè âàæíû. Çíàþ ÿ, ÷òî ìîè
ðóêè Íîâîòðóáíîìó íóæíû», - òàêèì
áûë äåâèç ïåðâîãî ñîñòÿçàíèÿ - «Âè-
çèòíîé êàðòî÷êè». Ó÷àñòíèöû, îäå-
òûå â ñâåòëûå êîìáèíåçîíû – îñíîâ-
íàÿ äåòàëü íîâîé ôèëîñîôèè «Áåëàÿ
ìåòàëëóðãèÿ», ïðåäñòàâëÿëè ñâîè
ñïåöèàëüíîñòè. Íàïðèìåð, îáðàáîò-
÷èê ìåòàëëà ïåðâîãî öåõà Åêàòåðè-
íà Ïàí÷óê ðàññêàçàëà íå òîëüêî î
ñïåöèôèêå ñâîåãî äåëà, â ðåçóëüòà-
òå êîòîðîãî ïðîäóêöèÿ ñòàíîâèòñÿ
ïåðâîêëàññíîé, íî è î äðóæíîì,
ñïëî÷¸ííîì êîëëåêòèâå. Áëàãîäàðÿ
êîëëåãàì, îíà áûñòðî îñâîèëàñü, óñ-
ïåøíî äîñòèãàåò ïîñòàâëåííûõ öå-
ëåé.
Íîðìèðîâùèê öåõà ¹ 36 ßíà
Øàãèåâà íà çàâîäå âñåãî äâà ãîäà,
îäíàêî, óæå â ñîâåðøåíñòâå îñâîè-
ëà âàæíóþ, êðîïîòëèâóþ ðàáîòó.
Ãëàâíîå ïðàâèëî – èäòè ïî æèçíè ñ
óëûáêîé. Äåâóøêà è âî âðåìÿ êîí-
êóðñà áûëà íàñòðîåíà ïîçèòèâíî.
Ðàññêàç Àííû Íåæèäîâîé, ñäàò-
÷èêà òðóá öåõà ¹ 8, ñîïðîâîæäàëñÿ
ñëàéä-ôèëüìîì î ïðîôåññèè. Åãî
àâòîðàì óäàëîñü çàïå÷àòëåòü ìíî-
ãèå ñëîæíûå îïåðàöèè, ãäå âàæåí
êàæäûé íþàíñ. Ê ñ÷àñòüþ, Àííå ïðè-
ñóùå óìåíèå ñîáðàòüñÿ è íè÷åãî íå
óïóñòèòü.
Ìàñòåð öåõà ¹ 28 Åëåíà Æ¸ëó-
äåâà ïîêàçàëà ðîëü ðóêîâîäèòåëÿ
ñðåäíåãî çâåíà. Îíà ýôôåêòèâíî
îðãàíèçóåò ïðîèçâîäñòâî, ñòðîãî
ñëåäèò, ÷òîáû íå äîïóñêàòü ïðîñòî-
åâ. Ëåíó ïîääåðæèâàë íà êîíêóðñå
ìóæ, êîòîðûé ïîìîã èñïîëíèòü çàæè-
ãàòåëüíûé òàíåö.
Ïîäãîòîâèòåëü ïðîêàòíîãî èíñò-
ðóìåíòà â öåõå ¹ 7 Åêàòåðèíà Èá-
ðàãèìîâà ðàññêàçàëà â ñòèõîòâîðíîé
ôîðìå î ñâîåé äèíàñòèè. Îêàçàëîñü,
äåäóøêè, áàáóøêè, ïàïà è äÿäè –
íîâîòðóáíèêè. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî
ïîâëèÿëî è íà å¸ ïðîôåññèîíàëüíûé
âûáîð. Êàòÿ î÷åíü îðãàíè÷íî äåðæà-
ëàñü íà ñöåíå, ñâîèì îáàÿíèåì ñðà-
çó ïðèâëåêëà âíèìàíèå çàëà. È íå-
ñëó÷àéíî. Â äåòñòâå çàíèìàëàñü â òå-
àòðàëüíîé ñòóäèè è â ìóçûêàëüíîé
øêîëå, ïîýòîìó çàìå÷àòåëüíî ñïå-
ëà î ñâîåé ñåìüå, ïåðåäåëàâ èçâåñ-
òíûé õèò Ýäèòû Ïüåõè «Ìîé ñîñåä».
Îòëè÷íûì ãîëîñîì îáëàäàåò è å¸
ò¸çêà ñòàòíàÿ Åêàòåðèíà Íàáèåâà -
ìàøèíèñò êðàíà öåõà ¹ 9.
Ñëåäóþùåå çàäàíèå áûëî íà-
ïðàâëåíî íà òî, ÷òîáû äåâóøêè íà-
ó÷èëèñü ïîíèìàòü äðóã äðóãà íà ïðî-
èçâîäñòâå áåç ñëîâ. Èì ñòàâèëàñü
ïèñüìåííàÿ çàäà÷à, à îíè æåñòàìè
è ìèìèêîé ýêñïðîìòîì ïåðåäàâàëè
ñîäåðæàíèå òåêñòà. Ïðè÷¸ì, ìíîãèì
ýòî óäàëîñü íà «ïÿò¸ðêó».
Åù¸ îäèí êîíêóðñ â ïîëíîé ìåðå
ðàñêðûë ðàçíîñòîðîííèå òàëàíòû
ó÷àñòíèö, êîòîðûå ïîêàçàëè õîðåîã-
ðàôè÷åñêîå, òåàòðàëüíîå ìàñòåð-
ñòâî, óìåíèå êðàñèâî ìàðøèðîâàòü
è ïåðåâîïëîùàòüñÿ. Íå êàæäàÿ æåí-
ùèíà âûéäåò íà ñöåíó, íàðÿäèâøèñü
áàáîé ßãîé. Çà ñìåëîñòü è àðòèñ-
òèçì êîíòðîëåðó ÎÒÊ öåõ ¹ 14 Ñâåò-
ëàíå Íåñòåðîâîé, ñûãðàâøåé ýòó
ðîëü, áûë âðó÷¸í ñïåöèàëüíûé ïðèç.
Íàèáîëåå ÿðêîé ñòðàíè÷êîé êîí-
êóðñà ñòàëî äåôèëå â ñòèëå õàé - òåê.
Ýòî íàïðàâëåíèå íàâåÿíî ïåðâûì
÷åìïèîíàòîì Ðîññèè ïî ìåõàòðîíè-
êå, íåäàâíî ñîñòîÿâøåìñÿ â ó÷åáíîì
öåíòðå êîìïàíèè ×ÒÏÇ. Âñå ó÷àñò-
íèöû ïðîÿâèëè íåâåðîÿòíóþ ôàíòà-
çèþ, èñïîëüçîâàëè â íàðÿäàõ èííî-
âàöèîííûå òåõíîëîãèè. Ìàòåðèàëà-
ìè ñëóæèëè çåðêàëà, òðóáêè, êîìïü-
þòåðíûå äèñêè, ëàìïî÷êè, ïîëèýòè-
ëåí, ôîëüãà…
Âûñòóïëåíèÿ çàâîä÷àíîê îöåíè-
âàëî æþðè, ñôîðìèðîâàííîå òîëüêî
èç ìóæ÷èí. Îíè ïîä÷åðêíóëè: êîí-
êóðñ óäàëñÿ – âñå äåâóøêè îêàçàëèñü
äîñòîéíûìè ïðèçíàíèÿ, ïîýòîìó
ñëîæíî áûëî âûáðàòü ëó÷øèõ. Ñó-
äåéñêàÿ êîëëåãèÿ îòìåòèëà: íà ïðî-
èçâîäñòâå, êîãäà âñå â ñïåöîâêàõ è
êàñêàõ, çàáûâàþò, ÷òî ðàáîòàþò ðÿ-
äîì ñ êðàñèâûìè æåíùèíàìè. À âî
âðåìÿ êîíêóðñà åñòü âîçìîæíîñòü
ðàçãëÿäåòü äîñòîèíñòâà íîâîòðóá-
íèö.
Òðîãàòåëüíîé è çàïîìèíàþùåé-
ñÿ ñòàëà ïðîöåäóðà íàãðàæäåíèÿ.
Ïðåäñòàâèòåëüíèöàì ïðåêðàñíîãî
ïîëà ïîâÿçûâàëè ëåíòû, âðó÷àëè
äèïëîìû, öâåòû è ïîäàðêè. Ïîáåäè-
òåëüíèöåé â íîìèíàöèè «Èìïðîâè-
çàöèÿ» íàçâàíà Þëèÿ Õàôèçîâà (öåõ
¹ 17). Çâàíèÿ «Ìèññ òâîð÷åñòâî»
óäîñòîèëàñü Åêàòåðèíà Ïàí÷óê (öåõ
¹ 1). Íîìèíàöèÿ «Ìèññ õàé-òåê» - ó
Þëèè Ìèðîíîâîé (öåõ ¹ 15), à
«Ìèññ çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé» îêà-
çàëàñü Àííà Íåæèäîâà (öåõ ¹ 8).
Ïåðâîé è âòîðîé «Âèöå ìèññ»
ñòàëè ñîîòâåòñòâåííî Åêàòåðèíà
Èáðàãèìîâà è Åêàòåðèíà Íàáèåâà.
À êîðîíó ïîáåäèòåëüíèöû è çâà-
íèå «Ìèññ íîâîòðóáíèöà» ïîëó÷èëà
Ãóçàëèÿ Óçîêîâà. Âòîðîé ãîä òðóäèò-
ñÿ ñåêðåòàð¸ì ðóêîâîäèòåëÿ öåõà
¹ 20, ÿâëÿåòñÿ ñòóäåíòêîé âóçà -
èçó÷àåò ýêîíîìèêó è óïðàâëåíèå.
Íàäååòñÿ, ÷òî ó íå¸ íà çàâîäå áîëü-
øîå áóäóùåå. Ïåðåïîëíåííàÿ ýìî-
öèÿìè, îíà ãîâîðèò:
– Âñå õîòåëè âûèãðàòü, î÷åíü
ñòàðàëèñü, âîëíîâàëèñü… ß äàâíî
ìå÷òàëà ïîó÷àñòâîâàòü â òàêîì êîí-
êóðñå. Ñ÷èòàþ, ýòî èíòåðåñíî. Ê
òîìó æå, ïîìîãàåò ïîêàçàòü èíäèâè-
äóàëüíîñòü, íàó÷èòüñÿ ÷åìó-òî íîâî-
ìó. Äëÿ ìåíÿ ïîáåäà – ñþðïðèç! Íå
äóìàëà, ÷òî ñòàíó ëèäåðîì.
– Ãóçàëèÿ, âû áåñïîäîáíî èñïîë-
íèëè òàíöåâàëüíûé íîìåð. Ñëîæè-
ëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî äîëãî çàíèìà-
ëèñü õîðåîãðàôèåé.
– Äà, íî â ïîñëåäíèå ãîäû çàá-
ðîñèëà óâëå÷åíèå, ïîýòîìó áûëî òÿ-
æåëî âîññòàíàâëèâàòü ôîðìó, âû-
ïîëíÿòü ñëîæíûå àêðîáàòè÷åñêèå
òðþêè. Îäíàêî, âñ¸ óäàëîñü.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
В очередной раз выбрали самую достойную представительницу Новотрубного завода. На сцене Дворца культуры
металлургов развернулось яркое красочное шоу. Его популярность подтвердил аншлаг в зрительном зале.
Своих красавиц и умниц активно поддерживали аплодисментами коллеги из разных цехов.
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